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P re ta i A bonam entului:
Fs an &n . . . . . 2 fl. (4 coroane). 
p <5 o jumătate de an . , 1 fl. (2 coroane).
Pentru România 10 lei anual, 
iboeaasentele se fac îa Institutul Tipegrafio în Sihiia
Apare In fiecare Duminecă
INSERATE
se primesc în b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n i i  (strada 
Măcelarilor nr. 21).
Un şir garmond prima dată 7 cr., & doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
Contra scoalelor de stat. i
Am spus în numerul nostru 15 din 
acest an, cft guvernul unguresc ’şi-a pus 
ochii pe comuna Ardehat (în Selagiu), şi 
voeşte se o blagoslovească cu o şcoală 
de stat, deşi Românii îşi au şcoala lor 
bună, şi Ungurii încă. au. în repeţite 
rînduri au eşit comisii în sat pentru a 
îndupleca poporul la primirea şcolii de 
stat, de unde, fireşte, ar urma sâ-’şi în­
chidă pe cea de până acum, dându-’şi 
copiii la cea nouă. Poporul nostru de-acolo 
s’a purtat în faţa acestei trtbi, în tr’un 
chip care numai spre cinste şi fală îi poate 
sluji, ear’ noue numai spre mângâiere şi 
întărire a nădejdii în viitor. în zilele 
trecute a eşit comisia de nou în faţa 
locului, şi eată ce ni-se scrie, că s’a pe­
trecut acolo cu acest prilegiu:
Ardehat, 18 Iunie 1895.
Domnule Redactor, 
în 16 Iunie a. c. eară am avut în co­
muna noastră de lucru cu şcoala de stat. Mai 
de muite-ori am fost provocaţi de ispectorul 
regesc-şcolar, îndrumat şi dînsul de ministrul 
de culte (al şcoalelor şi bisericilor), ca se ţinem 
adunări pentru şcoala statului şi se o primim. 
Totdeauna noi Românii ne-am luptat în contra 
ei, ba chiar şi Maghiarii nu au voit-o afară 
de — Jidan i!  în 16 Iunie a. c. de nou am 
fost adunaţi de inspectorul regesc, care a so­
sit cu pretorul din Ceh id- Silvani ei, spu- 
nendu-ne, că are îndrumare nouă ş i  foarte 
aspră, dela ministru de culte, pentru şcoala 
statului! Adunarea a deschis-o inspectorul 
prin o vorbire, în care ne provoacă se ajutăm
la şcoala statului cu lucrul manilor, cu carele, 
cu spesele de 12 fl. a fundaţiunii docentelui, cu 
5 cr. după florenul de dare şi câte şi mai câte; 
că dînşii voesc se ne înveţe »limba statului*, 
care Ia şcoala confesională nu o prea învlţătn, 
că Ia şcoala confesională sftnt po  elevi, şi 
după lege numai 8o ar trebui se fie, că dacă 
Românii vor umbla Ia şcoala statului, dl preot 
va fi catichet şi va avâ plata bună! E înse 
drept, că dl pretor, care ştia bine voinţa 
noastră, nu a mai zis nimica! S’au ridicat 
apoi Jidanii (silnt 6), care ca membri co­
munali după dare, cu mânile în sus au cerut, 
că ori-şi-cum, dar’ s i  se facă şcoala statuluil 
însuşi dl inspector şi pretorul, vezend că 
prea se obrăznicesc nespălaţii fii ai perciu­
nilor, ’i-au îndrumat la ordine, zicendu-le, că 
dacă nu le va plăce ce se va hotărî, recurgă 
la ministru până în 30 zile, căci ei nu fac 
decât ce voeşte poporul.
S’a început desbaterea. S’a sculat M i­
haiu Szabo, econom, şi a zis, că precum la 
adunările trecute n’au primit a da nimic 
pentru şcoala statului, aşa şi acum, ş i de va 
ţine d l inspector de o sută de ori adunări 
ş i va face drumuri, din Zelau până la A r­
dehat, Românii până vor pute mişca în lumea 
aceasta, nici-decât nu vor ajuta a se face  
şcoala de stat. Dl inspector se se odihnească 
şi se nu mai năcăjească comuna cu şcoala 
statului; dacă Jidovii şi Ungurii voesc se 
aibă, se le facă, că Românii nu voesc nici­
cum, şi nu le trebue!
După el s’a sculat Teodor Vele, subjude, 
şi a vorbit: „Dacă D-voastră ne voiţi »binele«, 
pintru-ce în şcoala statului, Românilor nu se 
propune în  l im b a  ro m â n ă , ci în cea ma­
ghiară? căci şi noi avem limbă şi stotem 
un popor numeros, şi trebue ca guvernul, 
precum cinsteşte limba maghiară, aşa şi 
limba română s i  o cinstească şi cultive!
Al treilea vorbitor, Simeon Vele, Ii-a 
zis, că poporul sărăceşte şi deabia îşi ţine 
şcoala confesională, necum se mai ţină şi alte 
şcoli. Cere s i  nu m ai năcăjească poporul, 
care deabia poate p lăti darea, s i  nu-'l sără­
cim şi cu şcoale de-ale statului, de care 
n’are lipsă 1
Aci apoi Origor Zah spune, că minis­
trul ştie legile, şi după lege, comunele care 
au şcoala lor confesională nu-'s datoare s i  
ajute ş i  alte scoale! Cere ca dl inspector 
regesc s i  cetească legile de şcoale, s i  le auzim, 
s i  vedem cum sună?
Inspectorul cere dela notarul Szabo 
cartea cu legea care sună despre şcoli; ’i-s’a 
dat şi a cetit mai mulţi paragrafi care sună, 
că comunele care susţin şeoalele tor con­
fesionale, nu-'s datoare se ajute cu nimica 
şeoalele statului.
Atunci cu toţii ne-am sculat în picioare 
şi am zis : pentru-ce dară D-voastră voiţi a ne 
sili? La care vorbe s’a sculat şi inspectorul 
regesc şi a zis: Eu, dragii mei, nu ve silesc, 
la mine toţi sUnteţi una, faceţi ce veţi vrea!
E de însemnat, că membrii maghiari, 
precum dl postar Bagosi Geza şi Vicsai Jânos 
şi alţii, nu au luat parte la adunare, zicând: 
facă ce vor vrea, noi remânem pe-acasă.
Inspectorul regesc a întrebat apoi, că 
dacă ministrul va rîndul se fie şcoala statului, 
afia-s’ar o casă pentru şcoală? Jidovii s’au 
grăbit a respunde, că este: casa lui George 
Vele, curator. George Vele se ridică atunci 
deloc şi declară, că el nici-cum nu va da  
casa sa de şcoală statului, ori-cât de ’i-s'ar 
da pentru ea!
După aeeste s’a început votisarea. S au  
respins din partea Românilor toate cererile 
guvernului de a da ajutor la lucru, darea de 
5 cr. după florin şi celelalte.
Aeum o ştie...
„Mamă, de unde vin cărţile de cetit ?“ 
întreabă micul Ionel, urcându-se pe scaun şi 
punend faţa pe umerul mamii sale. „Aceste 
se tipăresc, dragul mamii“. „Dară cine le 
tipăreşte ?“ Tipograful, drăguţă". „Dară ăla 
de unde Ie are?" „El le capetă dela editor 
(purtătorul cheltuelilor de tipărire), care ’i-le 
Iasă se le tipărească*. „Şi acela de unde le 
capetă ?“
Mama îi surîde şi-’i respunde: „Dela 
autor, (scriitorul, alcătuitorul cărţii), copilul 
meu". „Cine e acela?u „Un om, care scrie 
c ă r ţi„ T o a te ? "  „Nu toate, un singur om 
nu poate scrie toate cărţile, sftnt mai mulţi 
autori". „Câţi sftnt de aceştia?" „Asta n’o 
ştiu, dragul meu". Ionel se scoboară de pe 
scaun, şi îmbrăţoşind genunchii mamii, se
uită Ia ea dornic de a şti tot mai mult şi 
întreabă:
„Dar’ bine, mamă, ce stă scris în cărţi ?“ 
„O, foarte multe, dragă, despre ângeri, despre 
stele, despre flori, despre animale şi despre 
oameni". „Ştie autorul aceste toate din capul 
Iui?“ „Negreşit". „De unde ştie el aceste, 
mamă?" „Le-a înveţat, puiul meu". „Apoi 
dela cine?" Mamă-sa oftează: „Dela — în­
văţătorii lui". Ionel stă puţin; tot nu-i lă­
murit; mai întreabă: „Dară aceştia de unde 
au înveţat?" „Dragul mamii, eu — aceştia 
au înveţat din cărţi". „Din alte cărţi?" „Da". 
„Din care ?“ „Din cărţi vechi, drăguţă, care 
se folosiau mai de mult". „Mai de m ult..."
Ionel pleacă capul şi-’şi aruncă privirile 
pe fereastră. „Mai — de — mult", repetează 
el. „Dară cine le-au scris acele ?“ „Autori 
betrâni, dragă". „Aceia au murit?" „Da".
Şi buna mamă cugeta că doar’ s’a mai şi 
isprăvit cu întrebările; îşi adună lucrul şi vrea 
se se depărteze. „Mamă!" Ionel o apuca de 
mână şi o ţine înapoi. „Mamă, de unde au în­
văţat aceia care au murit?" „Aceia? Aceia au
înveţat din alte cărţi, din cărţi mai vechi". 
„Şi aceia?" „O dragă!..." „Zeu, mamă dragă, 
eu aş vrâ se ştiu de unde au înveţat oamenii 
cei mai întâiu?"
Mamă-sa strîmtorată nu ştie cum se 
mulţumească pe micul copil, în urmă zice 
încet: „Dragă, asta n’o ştiu. . .  poate — dela 
D-zeu". Copilul stă ca pestrecut înaintea fe- 
restri, şi ostenit îşi razimă capul de scândura 
ei. — în odaie e linişte, el se gândeşte 
mereu, pe înserate, la cel din urmă respuns 
al mamei.
în odaia de alăturea se aud paşi, după 
câteva clipe întră mamă-sa cu luminarea în 
odaie. „Mamă!" strigă copilul, fugind iute la 
ea, „acum ştiu tot, mamă, aeum mi-am gândit 
eu. D-zeu, care ştie tot, a scris odată o carte, 
şi când a fost cartea gata, a aruncat-o din 
cer pe păment; un om, care a trecut pe-a colo 
a ridicat-o, a cetit şi li-a spus Ia ceialalţi 
oameni. Aşa a fost! Aşa-i mamă?" „Se poate, 
dragul meu," L iv iu  Iirotc.
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Dl primar George Szabo a vorbit şi 
d-sa foarte frumos, dar’ n’am ajuns la vor­
birea dînsului, îl amintesc înse ca vrednic 
de laudă pentru cum s’a purtat.
Şi aşa inspectorul regesc a zis, că 
dacă guvernul vrea, se facă şcoală cu banii 
sei, căci poporul nu vrea se-’l ajute!
Jidovii au recurs la ministru.
Trebue în sfîrşit se o mărturisim, că 
atât inspectorul regesc, cât şi pretorul, s’au 
purtat de astă-dată cât se poate de cinstit şi 
fără se ne facă silă, şi au ascultat de plân­
gerile şi voinţa noastră.
Lăpuşanul.
*
Nu avem destule cuvinte să lăudăm 
cum se cuvine, pe fraţii noştri din A r­
de hat şi pe bravii lor fruntaşi pentru 
chipul atât de bărbătesc şi românesc cum 
s’au aţinut primejdiei în care voia să-’i 
înfunde guvernul unguresc.
Este foarte preţioasă scrisoarea de 
mai sus, şi anume, mai ales pentru fap­
tul, câ descriind credincios cele întâmplate, 
ne scoate în deosebită lumină aceea, că 
toate relele ce se revarsă peste noi, 
dintrun singur cazan se revarsă: d in  
Testa, ear’ slujbaşii unguri de printre 
noi sunt numai ţevile prin care cei dela 
căzan, miniştri unguri, scurg acele rele 
asupra poporului din locul cutare ori cu­
tare, spre care sânt îndreptate! Şi sunt 
mari păcătoşi aceşti miniştri! Ei ştiu 
bine, că nelegiuire săvîrşesc, şi anume, 
chiar ei care ar trebui să fie păzitori 
aspri ai legii, dar totuşi o sevîrşesc, as­
cunşi la spatele slujbaşilor, folosindu-’i 
pe aceştia de scut şi instrumente, şi cre­
zând că a lor ghiară nimenea nu o vede!
De astă-dată în Ardehat, ei au fost 
curat daţi de gol prin proprii lor oameni! 
înşişi slujbaşii au cetit legea care vor­
beşte contra lor, prin ce dovedesc, că ei 
vin să lucre contra legii, dar’ fie că s’au 
scăpat, fie că le era lor înşişi acum scârbă 
de urîta slujbă ce o aveau, ei destăinuesc, 
că nu de voe bună fac ce fac , ci astfeî 
având poruncă de sus dela ministrul 
şcoalelor, unul dintre mestecătorii în că-
Poesii poporale.
Din Vrani
culese de Georye M untean  june.
Până fui la muma june 
Purtai cămeşile bune,
Dar’ de când me însurai 
Cămeşile înodai,
Făcui nodu cât cioclodu 
De se miră tot norodu!
zanul din Pesta, unde se ferb relele 
pentru ţeara aceasta! Şi noi cinstim pe 
aceşti slujbaşi, şi corespondentul nostru şi 
el îi laudă, întrucât şi ei au cinstit voinţa 
poporului, zicend că nu vor face decât 
ce el doreşte! Cu cumpăna dreptăţii de- 
săvîrşite judecând, aceşti slujbaşi n’au 
fâcut nimic deosebit,, decât ce au fo st 
datori s i  facă, decât că la noi e rari­
tate ca faţă de drepturile şi dorinţele 
Românilor, slujbaşii maghiari să-’şi facă 
datorinţa curată !
Românii de pretutindenea pot învăţa 
mult din caşul dela Ardehat: sâ ştie de 
unde ne vin cununile de spini pe care 
slujbaşii unguri sunt mînaţi se ni-le pună 
pe cap, şi să ştie cum trebue sâ se aţie 
acestor încercări, mai ales în ce priveşte 
şcoalele. Cel-ce are mâna pe şcoale, 
o are pe poporul în mijlocul căruia 
ele se află şi pe a l lu i viitor,. —  noi 
Românii se ne ţinem în mânile 
noastre viitorul nostru!
Românii din Ardehat într’această 
privinţă „luptă bună au luptat şi che­
marea ’şi-au plinit“ . —  Onoare lor!
im .
Se fa c  d e  r î s !  Toate foile ungureşti 
din Pesta, aduc vestea, că dl Vasile Mangra, 
profesorul dela Arad, este şi d-sa pus sub 
cercetare. Vina ce ’i-se arunca e, că d-sa ar 
fi cel-ce a scris cuvintele din puternica poesie 
»M’am suit la munte ’n zori«... care, este 
ştiut, e plăsmuită în popor. S’auzia mai ales 
prin Munţii-Apuseni, ear' a,cum o ştiu pretu­
tindenea. Pentru cântarea acestei poesii sânt 
puşi sub pîrâ dnii învăţători Ştefan Hereţ şi 
Petru Gostin din Moroda (comit. Aradului). 
Dînşii au fost de curend citaţi la jude, şi 
s’au purtat foarte brav, cerând se fie ascul­
taţi în limba română, lucru pentru care foile 
ungureşti îi înjură urît, zicend, că ar fi încă­
păţînaţi şi »provocători« (căutători de pricină).
*
B u c u rie  n ou e, n ă c a z  m a re  lo r !  
Foile ungureşti sânt năcăjite foc, că comisia 
pregătitoare a »congresului de pace« (vezi 
i>Foaia Pop.* din anul trecut Nr. 32, articolul 
»0  nouă rază de nădejde«), ce se va ţine 
acum în Bruxella (în Belgia), a primit ’ se 
desbată, în marele sfat, şi asupra stărilor 
nedrepte ale Românilor din Transilvania 
şi Ungaria.
Din Băiţă (1. Deva)
culese de V a l e r i a  P o p e s c u .
Inimuţa tot me ’ntreabă 
De ce-’s tristă, de qe-’g slabă? 
Tristă, Doamne, cum n’oiu fi ( 
Ce-am perdut nu-oi mai găsi!.. \  
C’am perdut un drăguţ drag 
’Mi-’l-a dus Neamţul sub steag, 
Sub steag roşu de metasă 
în trei ani nu vine-acasă!
Reyaş negru.
— D in  d u r e r i l e  n o a s t r e .  —
„Cine-a îndrăg it s tră in ii 
„M ănca-’i-a r in im a  cănii;
„ M ănea-’i-ar casa p u s tia  
„Şi neam ul nem ern ic ia ! * . . .
M. Eminescu.
(.*.) Dacă dureroase au fost ştirile 
din Galşa-de-sus şi Somoştelnic, ce le-am 
însemnat în numerii noştri 22 şi 24, ca 
crestături pe răvaşul negru al durerilor, 
sau mai drept zis al picatelor noastre, 
ştirea pe care azi avem nenorocirea a o 
însemna, este şi mai dureroasă, mai u rîtă ! 
De astă-dată comuna M oşniţa (lângă Ti­
mişoara), e nefericita care ne dă nume de 
crestat pe negrul răvaş al vinderii neamului 
nostru prin proprii sei fii!
Eată ce s’a întâmplat:
Notarul ungur de acolo a încercat 
mai nainte să înfiinţeze în Moşniţa o 
„Kisdedovodă", fabrică de maghiarisare, 
pentru copiii de Român. Dl preot D im itriu  
Adam, un Român cu durere de inimă 
pentru poporul seu, a vorbit oamenilor 
în biserică despre acest lucru, şi ’i-a în­
demnat se nu se învoească cu „kis- 
dedovoda“, şi ar fi zis:
„Sântem ca şi în foc. De abia am 
edificat şcoala cea nouă, şi eată vine porunca 
se mai facem una, se facem şi un *asiU ! 
Dragii mei creştini, nu sântem noi destul de 
stor şi de bani? De unde se mai luăm acum 
şi pentru o nouă şcoală ? Grijiţi se nu faceţi 
ca aceia, cari mai septemâna treeută au fost 
pe la Pesta, la »nunta jidovească«, cumpăraţi 
şi amăgiţi; grijiţi se nu ne mai ajungă ş i 
aceasta, că nu e de binele nostru. Aceste asile 
se fac numai pentru maghiarisarea copiilor 
noştri, ear’ nu pentru învăţarea lor. Ei vor fi 
daţi pe mâna vre-unei jidovoaice, ori ungu­
roaice, cari nu va cuteza se zică nici o vorbă 
românească cătră copii, căci îndată ar fi înlă­
turată. Ea îi va înveţa numai ungureşte* l . . .
Dacă chiar aşa a vorbit dl preot, 
ce rău adecă a vorbit? Nu aşa ar vorbi 
în locul D-sale ori-care Român adevărat ? 
Negreşit că da! A spus numai triste 
adevăruri, îndemnat de binele ce îl doreşte
Din Crăciunesti j
culese de Io a n  Poinari june.
Cine are num’un dor 
Trăeşte mai cu uşor,
Eu am doue dorurele 
Şi ’mi-’s grele, Doamne, grele,
Doru meu şi-al mândri mele.
Frunză verde de dudeu 
Se ferească Dumnezeu,
De pita ’mperatului 
De traiu soldatului!
Stau în deal şi-'mi fac mirare 
Vine-’mi se m’arunc în m are!
Frunza verde de măsline 
Me duc, mândră, dela tine,
Tuturor le pare bine,
Numai ţie-’ţi pare reu 
C’am fost puişoru teu!
Spune-’mi, bade, când te duci 
Se-’ţi dau doue mere dulci,
Unde-’i sta se le mănânci 
Şi se-’ţi mai aduci aminte 
De vremile dinainte!
Stai, soare, nu lumina 
Că strici faţa la mândra, 
C’are faţă de potică 
De lumină se cam strică!
Bate-un vent dela apus 
Mândră de gând ce ’ţi-ai pus 
De-te ’nvîrteşti ca un fus? 
Dar’ mai bine ’ţi-ar şedea 
Când de fel n’ai mai juca,
Că eşti mândră ca ciuma!..
De-aş fi pasere se sbor 
Aş sbura cu mândra ’n nor, 
Până Ia lună m’aş duce 
Pentru gura ei cea dulce!.
Salomie sora mea 
Reu m’ai pîrît la maica,
De me bate ’nchisă ’n casă 
Cu biciu roşu de metasă,- 
Bate-o maică, şi-o mustrează 
’Şi-o ’ntreabă unde ’nserează?... 
La fântână măierană 
Gură dând badii şi peana!..
Nu me, maică, blăstema 
Că nu fac pe voea ta-,
Şese boi cu şese junei 
Nu-’s ca buzele de dulci,
Şese cai la un căruţ 
Nu-’s ca braţul de drăguţ!...
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turmei sale credincioase. Dar’ ce să vezi? 
între ascultători erau şi vre-o 6 inşi, 
oameni de ai solgăbirăului, cari fuseseră 
şi la Pesta când cu tămbălăul cel mare 
pus la cale de guvern pentru căsătoria 
civilă, (vezi »F oaia  Poporului« nr. 8 
din anul trecut).
între ei era un anumit Vichentie 
Surdu, care trăeşte cu preotul în mare 
duşmănie din 1880, pentru-că ocoşindu-se 
prea tare într’o şedinţă a Sinodului pa­
rochial, preotul a păşit aspru faţă de el 
şi a închis chiar Sinodul. De atunci tot 
mereu încearcă să-’i facă rfiu preotului, 
pîrîndu-'l pe la Consistor (de vre-o 12 ori) 
cu tot felul de nimicuri ori scornituri.
A folosit şi acest prilegiu şi ’l-a pîrît la 
U n g u r ică prin ce a vorbit în biserică 
a „aţîţat la ură contra Uugurilor! S’a 
pornit cercetare şi proces, şi în 18 
Iunie n. a fost pertractarea. Pe banca acu- 
saţilor: dl preot. în faţă, vînzătorul Surdu 
cu soţii sei Ilie Muntean, N. Pascu, 
Teodor Petro viei, Nicolae Cărcimar şi 
Petrti Muntean, oameni de-ai solgăbi- 
răului şi rude între sine şi cu pătimaşul 
Surdu, primind a fi martori contra preotului.
S’au purtat toţi miserabil. Care de 
care mai tare să-’l apese pe dl preot. 
Pertractarea nu s’a putut sfîrşi, pentru-că 
dl preot încă ’şi-a fost numit martori din 
a D-sale parte, dar’ aceştia n’au venit, 
pentru-că fiind între contrarii d-sale şi 
primarul, Ilie Muntean, a făcut ca mar­
torii preotului se nu capete citaţiile la 
pertractare!
Din toată treaba ese curat la iveală, 
că oamenii aceştia nebuniţi de ură faţă 
de dl preot, care n’a lăsat după nasul lor 
acolo unde el a avut drept, ’şi-au pus 
de gând, ca ori-şi-cum şi ori-şi-cum, dar’ 
se-’şi resbune pe preot! Au văzut că 
consistorul, înţelegând răutatea lor, nu 
le face plăcerea de a bate într’un preot 
bun: s’au întors dară spre aceia, care 
se bucură de tot râul ce ’l-ar pute în­
cuiba şi întări între noi, ca să ne sfăşiem |
Din jurul Pinticului
culese de Teodor Toma, june.
Foaie verde subţirea 
Mândră mândruliţa mea 
Doar’ ai ştiut tu ceva 
De nu te mai pot uita,
Nice ziua, nice noaptea ;
Cum me culc eu te visez,
Pun mâna nu te găsesc 
Doamne, reu me necăjesc.
Pasere de pe ogor
De nu ved pe mândra mor,
De n’o ved până la prânz 
Me loveşte dor cu plâns,
De n’o ved pân’ la ojina 
Nu-’mi mai trebue de cină.
Lasă-me, maică, pe voie 
Nu-’mi lega de cap nevoie,
Las’ se şez cu cine-’mi place 
Cu hîda silă nu-’mi face.
şi nenorocim, spre slujbaşii unguri! O, 
voi suflete mici, îngâmfate şi pline de 
stricăciune! Până când vă va mai răbda 
D-zeu pe acest păment spre ruşinea 
oamenilor şi a bietului nostru neam?
în faţa acestor animale cu chip de 
om, sraţim îu clipa aceasta îu inima 
noastră tot amarul, toată înscârbirea pe 
care marele nostru poet Emineseu a sim- 
ţit-o când a scris minunata lui »Doinâ«,- 
din care am pus câteva versuri în fruntea 
acestui articol, şi să ne ier(e D-zeu, că 
nu putem zice aci cu evangelia »Iartă-le 
lor, părinte, că nu ştiu ce fa c!  —  căci 
sângele ne clocoteşte de durere, şi ne 
porunceşte ca mai curând să le zicem cu 
poetul:
„ Cine-a îndrăgit străinii 
Mânca-'i'ăr inima cănii, 
ftMânca-’i-ar casa pustia 
» Ş i neamul nemernicia /«
Contra martirilor noştri.
Ne e cunoscută purcederea camerelor 
advocaţiale din Alba-Iulia şi Sibiiu faţă 
de acei domni advocaţi ce se ţin de cercul 
lor, şi au fost osândiţi pentru Memorand. 
Dar’ camera advocaţilor din Arad n’a voit 
nici ea să se lase mai prejos ca cea din 
A lb a - I u l i a ,  (cea din Sibiiu s’a purtat 
cinstit punendu-se contra cererii celor câţiva 
membri unguri) şi a pus şi ea pe advocaţii 
Memorandişti ce se ţin de ea, pe dnii 
Velieiu şi Suciu sub cercetare, având de 
gând să-’i desbrace de dreptul de advo­
caţi pe vremea stării îh închisoare. în 
contra punerii sub acusă din partea ca­
merei advocaţiale, domnii Suciu şi Velieiu 
au făcut la timpul seu recurs, care însfi 
a fost respins sub cuvânt că :
„acusaţii au săvîrşit o vină înjosi­
toare şi au fost osândiţi pentru aţîţare, 
pentru o faptă ce se poate pedepsi şi 
murdară, cere vatămă vaza şi onoarea 
totdeauna scutită a corpului advocaţial, şi 
deci a trebuit să se pună sub acusă.
Din Tîrnavă (Bănat)
culese de Io a n  Voina, croitor.
Foaie verde de priboi 
Micutico vin’ la noi 
Se ne iubim amândoi 
Că ne potrivim noi doi!
Că nici pită şi nici vin 
Nu-’s ca merele din sin;
Dar’ nici pită şi nici nuci 
Nu-’s ca buzele de dulci;
Şi nici pită şi nici pere 
Nu-’s dulci ca buzele tele;
Şi nici pită şi nici sare 
Nu-’i cajgura dumitale...
Pe drumul cu troscoţel 
Vine dorul merunţel,
Und’ ai plecat, dorule,
La voi, puişorule,
Dar’ la noi la ce mai vii 
C’a venit urîtu ’ntâiu 
Şi-’mi şede la căpătâiu.
„Nu se poate socoti deloc apărarea 
acusaţilor, că ţinuta lor este de fel privat 
şi numai din punct de vedere politic poate 
să fie luată în socotinţă, şi că doar’ pur­
cederea presidentului contra lor nu ar fi 
în conglăsuire cu regulele constituţiei, ale 
libertăţii, egalităţii şi frăţietăţii, pentru- 
că în contra acusaţilor s’a adus sentenţă 
pentru vina aţîţării în contra „constitu­
ţiei" ţerii.
Camera advocaţială din Arad va per- 
tracta deci p îra  contra martirilor Suciu 
şi Velieiu, încă în luna Octomvrie, când 
iubiţii întemniţaţi vor fi puşi pe  picior 
„liber “ pentru durata procesului.
Vai de ea „libertate"!
Din delegaţiani.
„Delegaţiuni“ se chiamă cel mai 
înalt sfat al împărăţiei. Ştim că împărăţia 
noastră stă din două părţi mari, Austria 
şi Ungaria, fiecare avendu-’şi dieta ei deo­
sebită cu miniştrii sei deosebiţi. Mai 
presus de acestea înse, este şi o dietă 
comună (obştească) a amenduror ţerilor, 
în care vin şi deputaţi din Austria şi 
din Ungaria, şi aceasta se numeşte „de- 
legaţiuni“, în care se desbat treburi ce 
privesc împărăţia întreagă, ţinuta ei în 
afară, măsurile ce să le iee pentru întă­
rirea păcii, şi altele. Nu se vorbeşte în 
această înaltă dietă decât despre m ari 
lucruri, despre lucruri cari -nu pot fi 
trecute cu vederea, ci cari trebuesc so­
cotite. Ş i atât anul trecut\ cât ş i  anul 
acesta, despre noi Românii s’a adus 
vorba în sfaturile delegaţiunilor! Anul 
trecut delegaţii Unguri, spăimântaţi de 
avântul luptei Românilor şi de spriginul 
ce ea întimpina încă pe-atunci în străină­
tate, cereau ministrului obştesc al împă­
răţiei, să se întrepună pentru domolirea 
străinătăţii. Nu li-s’a făcut pe voe, căci e 
mare lucru acesta. Un delegat austriac, 
Dr. Kaftan, Ceh după naţiune (Cehii sunt
De pe Valea-Almaşului
culese de V a s i l i u  D u m i t r a ş ,  înv.
Duce-m’aş cu badea ’n lume 
Me tem că ne-or pune nume 
Mie grâu, badii tăciune;
Mie grâu de primăvară,
Badii măzeriche-amară;
Mie grâu de cel ales,
Badii ’i-or zice oves.
Lucră, maică, ce-’i lucra 
După remas nu me da,
De-’i remas numai de-un cias 
Tot îţi şti face necaz,
De-’i remas numai de-o zi 
Tot te şti batjocori!
Pe mine me chiamă Floare,
Cine me iubeşte moare;
Iubeşte-me dumneata 
Se vezi muri-vei ori ba?
— Te-oi iubi într’un noroc 
Şi 8e ştiu c’oi muri în foc!
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şi ei supuşi Austriei şi nemulţumiţi cu 
libertatea ce o au), a vorbit foarte frumos 
şi părtinitor Românilor, şi noi ’i-am tri­
mis telegramă de mulţumită şi el s’a 
bucurat şi a răspuns frumos Românilor 
la acea telegramă.
în anul acesta, Dr. Kaftan ’şi-a 
ridicat de nou vocea sa în sfatul dele- 
gaţiunilor, 'pentru apăsatele popoare din 
Ungaria". El a cerut, ca pentru binele 
împărăţiei însăşi, şi pentru trăinicia 
păcii ei, sâ se aplice în chip drept legea 
naţionalităţilor dela 1868 faţă de Ro­
mâni şi Slovaci. în Răsăritul Europei 
se pot întempla încăierări şi mari neno­
rociri, şi n’ar trebui să găsească în îm ­
părăţie nici pe o naţionalitate neîndes- 
tulită, decum, încă şi asuprită! — a zis 
Kaftan.
Redacţia „ Tribunei “ ’i-a trimis dlui 
Kaftan deloc o telegramă de mulţumită 
pentru apărarea în care a luat drepturile 
noastre. E foarte îmbucurător, câ prietenii 
noştri sporesc aşa, şi că nu poate trece 
o desbatere mai mare fără să se ceară 
şi pentru noi dreptate! Şi de vom fi noi 
oameni, şi ne vom ajuta cu bărbăţie, ne 
va ajuta şi D-zeu să ajungem la mai bine!
Contra românismului din Blaj.
Mersul lucrurilor în Blaj nu s’a în­
dreptat încă spre mai bine. Se nădăjduia 
că în urma păşirii la mijloc a eonsisto- 
rului şi a Metropolitului Mihali, dând des­
luşiri liniştitoare ministrului în spaima ce 
’l-a cuprins auzind că ce au scris stu­
denţii pe chipul lor, o să-’şi retragă po­
runca grea ce a dat-o, oprind examenul de 
maturitate.
Dar’ nu!
Dumineca trecută, în 22  Iunie după 
ameazi, a sosit la B laj răspunsul minis­
trului şcoalelor, Wlassics, la întrevenirea 
consistorului şi Metropolitului, şi ministrul 
vesteşte că-’şi ţine porunca dată: exa­
menul de maturitate se  se facă nu­
mai după-ce s’a fi s f î r ş i t  cercetarea 
pentru cuvintele scrise pe tablou.
Ear’ Luni, a sosit înştiinţarea direc­
torului mai mare peste şcoale, din Cluj, 
vestindu-se direcţiunii (conducerii) gimna- 
siului din Blaj, că va fi acolo la cerce­
tare şi procurorul de stat Csiky, şi pe 
16ngă el se cere să fie de faţă şi toţi 
profesorii gimnasiului. Chipurile cu in­
scripţia cea atât de „primejdioasă “, se vor 
confişca toate!
Ascultarea tinerilor s’a început Mercuri.
Nu putem încă prevedâ unde se vor 
deslega lucrurile.
La toată întâmplarea pornirea rău­
tăcioasă a ministrului va întimpina o vred­
nică apărare din partea mai marilor şcoa­
lelor noastre din Blaj, cari nădăjduim că vor 
afla chip de a eşl cu bine din încurcătură.
S'aud puşcături...
în  Răsăritul Europei, d e la  Dunăre în 
jos spre Miază-zi, se află trăind lângă 
olaltă, mai multe popoare mărunţele, în 
ţerişoare mici, ca Bosnia şi Herţegovina, 
Sârbia, Bulgaria, Rumelia, Armenia şi altele.
Turcii, care în părţile despre Apus ale 
Asiei, hotărîş cu Europa, au o mare îm­
părăţie, au isbutit cu sute de ani mai 
nainte, ajutaţi de un noroc mare şi de 
sălbateca vitejie a oştenilor lor bucuros 
mergători îu braţele morţii, —• să treacă 
în Europa şi să cuprindă rînd pe rînd şi 
cu uşurinţă aceste locuri, supuindu-’şi-le 
şi storcându-le. Au trecut chiar Dunărea, 
au supus România, apoi Transilvania, au 
înfrânt pe Unguri la Mohaciu că de atunci 
până azi ei nu mai au Rege (Craiu) din 
al lor neam, şi aşa mai departe, până la 
V iena! Dar’ nu-i suiş fără coborîş! Soarele 
lor a început a coborî. Au fost, cu ajutor 
nemţesc, goniţi din Ungaria şi Ardeal, 
mai târziu împinşi din România peste Du­
năre, apoi şi dela Dunăre tot mai în jos, 
smulgendu-li-se din mână Bosnia şi Her­
ţegovina, Serbia şi Bulgaria. Acum mai 
stint stăpâni peste Rumelia numai şi Ma­
cedonia. Cum înse toate popoarele Eu­
ropei se înalţă foarte în cultură sub scutul 
religiei creştine, ear’ Turcii cu legea lor 
păgână rămân tot înnapoi foarte, ei sunt 
mai mult o ruşine pentru Europa şi o 
nenorocire, şi popoarele mari au hotărît 
să-’i împingă cât mai mult napoi spre Asia 
lor, liberând toate popoarele de sub ei, 
şi curăţând cât se poate Europa de dînşii. 
în  scopul acesta a fost purtat răsboiui 
din 1877— 8 care a dat neatîrnare de­
plină Ţerii-Româneşti, mai multă neatâr­
nare ca pân’ atunci, Bulgariei şi Serbiei. 
Acum şi Macedonenii se mişcă şi cer să 
li-se iee jugul turcesc şi lor de pe grumazi. 
De mult ferbe şi acolo nemulţumirea.
Ear’ Luni în săptămâna aceasta a 
sosit prin telegraf ştirea, că în Macedonia 
poporaţiunea a pus mâna pe arme, s’a 
răsculat contra stăpânirii turceşti!
Să vesteşte că lupta între răsculaţi şi 
trupele turceşti ar fi ţinut vre-o 3 sile. 
Un regiment întreg de Turci se fi fost 
măcelărit de cătră cetele de răsculaţi.
Şi astfel nu ştim ce poate aduce cu sine 
ziua de mâne. Nu ştim că această schinteie 
aruncată, ce foc poate aprinde, şi ce în­
tinderi poate lua! €
Puterile (ţerile mari) europene sânt 
binevoitoare apăsaţilor şi se întrepun pen­
tru e i/
’ Foile ungureşti înjură asupra acestei 
intreveniri, zicând că ce au puterile să 
se amestece în stările din lăuntru ale unei 
ţeri ce nu le e supuBă lor? De ce se
; supără Ungurii o cam înţelegem! Se tem 
că azi în Turcia se amestecă aceste pu­
teri, ear’ mâne în Ungaria, unde încă nu-i 
mai bine ca în Turcia!
Examene la sate.
Despre examenele din tractul Crasnei, 
primim dela dl I. Epure, înv., ca comisar şcolar 
pentru examenele din tract, următoarea dare 
de seamă:
La 10 Maiu s’au ţinut examene: 
în comuna Peceiu, unde e învăţător de 
24 ani dl I. Epure. Elevi înscrişi 59, dintre 
care au cercetat şcoala 48. Toţi ştiu ceti, scrie 
şi socoti.
Despre succes (isprava făcută de înv. peste 
an), domnul vicar a scris în protocolul şcoalei, 
că a fost laudabil.
în Bănişor e de 3 ani învăţător domnul 
loati Sitnon. Copii de şcoală 75, au cercetat 
57, succesul laudabil.
în Marin e de 3 ani învăţător dl De- 
metriu Oros. Elevi înscrişi 75, au cercetat 33, 
succesul laudabil.
în 11 Maiu s’au ţinut examene: 
în Ban, e de 16 ani învăţător dl Petru 
Pop. Elevi înscrişi 60, au cercetat 40, suc­
ces bun.
în Mal nu s’a ţinut examen, deoare-ce 
învăţătorul Ioan 'Torma de mult timp e morbos, 
în Sîg-, e de 35 ani învăţător dl Petru 
Iepure. Elevi înscrişi 100, au cercetat 65, 
succes laudabil.
în T u sa  e de 35 ani învăţător Teodor 
Brenduşan. Elevi înscrişi 48, au cercetat 26, 
succes îndestulitor.
în 12 Maiu s’a ţinut examene: 
în Crasna învăţător Laurenţiu Micheş. 
Elevi înscrişi 56, au cercetat 38, succesul 
laudabil.
Fie-’mi iertat se adaug, că acest învăţător 
încă mai nainte de a veni în Crasna a fost 
pîrît de unii răuvoitori ai lui, în urma cărora 
a avut mai multe pertractări pe la Ileanda, 
aşa că anul şcolar al dînsului de abia se poate 
socoti la 4—5 luni. Dar’ şi în acest timp a 
făcut un spor la care nu ne-am fi aşteptat, 
căci aici nici copii, dar’ nici părinţii, mulţi nu 
vorbesc, adecă nu ştiu româneşte, ci numai un­
gureşte. D-sa însă a arătat frumos spor în 
limba română.
în 13 Maiu s’au ţinut examene: 
în Şerediiu, unde e de 16 ani învăţător 
dl Petru Chiş. Elevi înscrişi 88, au cercetat 50, 
succesul bun.
în Horvath-Petenia, învăţător suplent 
Petru Murg. Elevi înscrişi 56, au cercetat 40, 
succes bun.
în Stirciu, e de 35 ani învăţător domnul 
Ioan Ciupe. Elevi înscrişi 74, au cercetat 62, 
succes bun.
în 14 Maiu s’au ţinut examene: 
în Hurez, învăţător dl Aurel Iepure, 
funcţionează numai din toamnă. Elevi înscrişi 90, 
au cercetat 50, succes laudabil.
în Cizer, e de 32 ani învăţător domnul 
Nichita Liscan. Elevi înscrişi 116, au cer­
cetat 46, succes laudabil.
în 15 Maiu s’a ţinut adunarea filială a 
învăţătorilor români din tractul Crasnei în co­
muna Pria.
La 8 ore dimineaţa după biserică ne-am 
adunat la şcoală, unde abia puteam întră de 
mulţimea poporului adunat. S’a început exa­
menul, şi a decurs bine, dovedind că dl în­
văţător Ilie Ghilea îşi pricepe chemarea.
După examen au disertat dl Ghilea şi dl 
Laurenţiu Micheş din Crasna, ascultaţi fiind 
de mulţimea poporului cu luare aminte.
Ca încheiere mai pomenesc, că şcoalele 
afară de cea din Crasna şi Peceiu toate sfi&t 
în stare foarte bună. Starea învăţământului 
în tractul Crasnei stă şi ea destul de bine.
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în A g â rb ic iu  s’a ţinut examenul a doua 
zi de Rusalii, ca comisar a fost dl protopresbiter 
Petru Roşea. A fost de faţă comitetul paro­
chial, inteligenţa şi întreg poporul român din 
comună. Şcolari 58. S’au examinat toţi elevii 
din toate obiectele de învăţământ. Răspunsurile 
au fost lămurite şi deplin mulţumitoare.
Bun spor s’a aretat cu toate 6 despăr- 
ţemintele din cetire, scriere, gramatică, comput, 
istoria patriei, biblică, şi altele. Un examen 
mai bun doar’ ca toate cele de până acum în 
comuna noastră.
Vedem că nu ne-am înşelat când pe dl 
înv. Constantin Ciontea, ’l-am ales definitiv, 
căci ne-a şi mulţumit pe toţi. Dl protopop 
’l-a lăudat.
în Lalaşinţ (com. Caraş-Severin) s’a 
ţinut examenul la 8/20 Iunie. înveţător e dl 
Ştefan Mihailovici. Examenul a fost mulţu­
mitor. S’a recomandat pentru viitor ţinerea mai 
mult în vedere a metodei intuitive. Dl pro­
topop V  Hamsea, care a fost de faţă la exa­
men, a ţinut, de încheiere, o frumoasă vorbire, 
sfîrşindu-o cu cuvintele: „Nici-când nu a avut 
biserica şi şcoala ca acum lipsă de conveţuire 
pacînică şi de înaintare".
în Ocnişoara, după-cum, în numele mai 
multor ţerani, ne scrie junele Dumitru Lodro- 
man, a fost examenul în 11 Maiu, cu şcoala 
gr.-cat., reuşind foarte bine şi dovedind că dl 




Selagiu, 20 Iunie 1895.
Domnule Redactor,
în 2 Iunie seara a fost lovită de aplo- 
plexie stimata d-nă Maria Pop de Băseşti n. 
Losonczi, soţia preaiubitului nostru domn 
George Pop de Băseşti. După mai multe 
schimbări de telegrame atât din partea fiicei 
sale a d-nei Elena măritată Hosszu, cât şi 
din partea medicilor, în 11 Iunie abia, mi­
nistrul a slobozit din închisoare, pe 10 zile, 
pe îndureratul soţ, iubitul martir. Durere, 
doamna era în agonie şi nici cel din urmă 
remas bun nu ’şi-’I-a mai putut lua dela în­
tristatul seu soţ.
Vestea, că scumpul martir a venit acasă, 
s’a lăţit ca fulgerul în toate părţile, şi foarte 
mulţi >au grăbit a veni se-’l vadă pe cel iubit, 
«are mai bine de 10 luni e închis sub ză­
voarele ungureşti.
în 13 Iunie a fost măreaţa înmormân­
tare, la care, deşi ploua foarte, a luat parte 
inteligenţă şi popor din toate părţile. 15 
preoţi în frunte cu dl Alimpiu Barboloviciu, 
vicaral Silvaniei, au sevîrşit cea din urmă 
cerenonie răposatei. Cosciugul pompos de 
metal, era împodobit cu mulţime de cununi, 
cari de cari mai frumoase, cu inscripţii din 
parUa punetorilor. Afară de domnii preoţi 
cari slugiau, au mai fost de faţă la trista 
serbstoare şi un număr foarte frumos de 
preoi din giur, şi mai mulţi notari cercuali. 
Dinte diregetorii din cerc au fost prim-pre- 
toru! Kiss, pretorul Gallo, cassarul dela cassa 
de lare, apotecarul, medicul cercual, mai 
mult neguţători. Popor a fost foarte mult, 
pân; şi din comunele cele mai îndepărtate. 
Cărările au fost conduse de învăţătorul local 
loai Ohira, şi învăţătorii din giur. Predica 
a ăst ţinută de dl preot din Băiţa, Etnihu 
Bnn. O înmormântare mai măreaţă doar’ nu 
s’î mai vezut în aceste părţi.
în 18 I. c. a plecat scumpul martir, trist, 
dar’ cu bărbăţie, earăşi la — Vaţ, spre a 
suferi , mai încolo pedeapsa ce o mai are în­
dărăt.
Scumpe martire! D-zeul popoarelor se-’ţi 
ajute se poţi duce în deplinire prinosul de 
jertfă ce ’Ţi-s’a cerut alături cu alţi bravi 
fruntaşi ai neamului, pentru scumpa naţiune 
română. Dragostea şi dorul poporului să-’ţi 
fie mângâiere în perderea ce ai îndurat, pre­
cum şi în suferinţe! Sentinela.
CRONICĂ.
T ic ă lo ş ii  g e n d a rm e re ş ti. Din Stre- 
za-Cărţişoara ni-se scrie, că gendarmii de acolo 
nu silnt mai mult păzitori ai liniştei, ci curat 
spărgători de pace şi spărietori de oameni. 
Eată o dovadă: în 2 Iunie, trei gendarmi 
merg noaptea pe la 11 ore, la casa plugarului 
Constantin Folea, şi se pun la fereastră cu o 
luminare aprinsă, şi făcând sgomot trezesc din 
somn pe cele doue femei şi 5 copii ce se 
aflau singure acasă. Spăriate din somn, femeile 
credeau că le arde casa sau ceva, când eată 
un gendarm întră p e uşe, aitul cu puşca gata 
(„fertig"), cu baioneta pe ea, stă la uşe, al 
treilea cu lumina!.. Curată comedie! Femeia 
mai mare, soţia lui Folea, era bolnavă. Au 
făcut-o se se ridice se le dee seamă unde-’i 
e bărbatul? A spus că în România. „Pe unde 
dus el?" Eu nu ştiu. „Da nu fost inehe nop­
ţile aste vo careva omine la d-vostra nevasta?" 
Nu, n’a fost nimenea. „Atunci romunem noi..." 
Şi au băgat o spaimă în femei, că femeia ţe- 
ranului din bolnavă ce era, s’a bolnăvit şi mai 
reu! Bărbatul întors din Ţeară a făcut arătare 
contra gendarmilor. Asta e curată mişelie, se 
mergi la casa oamenilor se sparii femei şi copii 
în miez de noapte, fără nici o treabă. Dar’ 
chiar zicând că ar fi avut lipsă se ştie după 
ce au întrebat, oare nu e ziua destul de lungă 
se facă cercetări ? Nu ne vom mira de Ioc 
când vom auzi, că odată nişte gendarmi des- 
măţaţi de aceştia, ’şi-au dat de oameni care 
’i-au învăţat omenie!
*
D l G eorge D im a , măiestrul conducător 
al „Reuniunii române de mu sică" din Sibiiu, 
care ni-a făcut atâta cinste în România şi aici,
— a fost decorat (împodobit) de Maiestatea 
Sa Regele României cu o medalie *Bene-Me- 
rinti«, ("„pentru vrednicii") clasa I. Felicităm 
şi noi pe dl profesor Dima pentru vrednicită 
cinste ce ’i-s’a făcut!
*
S f îr ş i tu l  lu m ii .  în Berlin (întâiul 
oraş al Ţerii-Nemţeşti), nu se vorbeşte în vremea 
din urmă de nimic mai mult ca de o carte 
tipărită de curând, şi care este scrisă de un 
preot din cei mai învăţaţi. El profeteşte, că 
sfîrşitul lumii se va întâmpla .la 23 Aprilie 
1908. De acum până atunci vom vedă un 
mare resboiu în 1897; ivirea în 1899 a unui 
nou Napoleon, ca rege al Greciei şi al Syriei; 
în 1904 un cutremur înspăimântător de pământ, 
şi în Martie 1908 într’o Joi la 3 ore după 
ameazi, se vor strînge Ia un loc 144.000 de 
aleşi, cari nu trebue să moară. Apoi se va 
întâmpla o mare nenorocire, care va prăpădi 
toată suflarea de pe globul pământesc ! Aceste 
profeţii au stîrnit în Germania o foarte mare 
îngrijire!
*
JFapte c re ş tin eş ti. Din Certneiu ni-se 
serie, că notarul comunal de acolo, dl Georgiu 
Gherba, văzând lipsele bisericii române, a făcut 
pentru dînsa, in repeţite rînduri, frumoase da­
ruri, anume i-a dăruit o evangelie legata în 
catifea roşie, în preţ de 2 5  fl; o cădelniţă 
de argint în preţ de 1 8  fl., ear’ în Dumineca 
a doua după Rusalii a dăruit icoana Martirului 
George în cadru (ramă) aurit, în preţ de 1 5  
fl. Deasemenea dl jude comunal Marian 
Chera, tot în ziua numită a dăruit icoana 
Ierarhului Nicolae, în cadru aurit şi în preţ 
de 1 5  fl. v. a., precum tot dînsul a dăruit şi 
doi prapori, — pentru care fapte creştineşti 
poporul din Cermeiu este dlor dăruitori mul­
ţumitor.
*
O s p a r g e r e  g ro a zn ic ă . Din New- 
York (cel mui mare oraş al Americei) se ves­
teşte, că de curând, în apropierea oraşului 
Markersburg, aflându-se pe rfyl Ipp o şalupă 
(corabie) ce era să ducă un vas mare (o bute) 
cu nitroglycerin, din nenorocire nitroglycerinul 
(erau 250 conne) s’a aprins, şi vasul a plesnit 
cu o putere teribilă, ca-şi-cum ar fi fost praf 
de puşcă, nu altă! Şalupa a fost sdrobită, 20 
de persoane ce stăteau în slujba ei, precum 
şi mai mulţi oameni cari stau pe ţărmuri, au 
fost într’o clipită omorîţi! 10 case, o fabrică 
mare şi un vapor (corabie dusă cu abur), cu 
mai multe bărci (luntri) au fost nimicite! Peste 
30 lucrători în fabrică au fost omorîţi şi greu 
răniţi. Suma tuturor răniţilor şi morţilor se 
urcă la 200. Mai toate ferestrile din Markers­
burg au tost sparte! Paguba este nespus 
de mare!
*
O n e în ţe leg e re . Dl Alexandru Iovan, 
învăţător în Hondol, ne trimite o scrisoare 
mai lungă, din care scoatem următoarele: 
Dle Redactor! în Nr. 22 al „Foii Popo­
rului11 a. c., membrii ordinari ai comisiunii 
băncii *> Hondoleana* în frunte cu preşe­
dintele, Capelanul Petru Mihuţ, neîmpăcat 
inimic al meu, aduc desminţire, că nu ar fi 
adevărat, că şi eu am stăruit pe lângă po- 
porenii noştri la sprigininea întemeierii băncii, 
că tocmai din contră am lucrat la nereuşită 
şi m’am aretat nepăsător faţă de întreprin­
dere, Auziţi, Hondoleni, cari aveţi suflet drept, 
şi care ştiţi pasul meu privitor Ia aceasta, 
oare drept este, că eu nu am stăruit pentru 
spriginire, pe lângă popor? în ce priveşte 
rugarea mea de eşire dintre membri, o ştie 
mai bine numai dl P. Mihuţ şi dl cassar S. 
Piso, că de ce am fost silit a o face, nu înse 
cu scop răutăcios de a zădărnici reuşita acestei 
bănci, ci numai silit fiind/  Răutăcios nu eu, 
ci acela e, care ştie, că pentru-ce am fost 
silit de a eşl din însoţire, ear’ în public me 
descrie de răutăcios pe mine! Să ’mi-se arete 
ce paşi am făcut contra reuşitei acestei în­
treprinderi? ori apoi se se publice rugarea 
ce o am făcut, ca să se vază pentru-ce am 
eşit! Atunci ar vedă on. public, că ce se 
zice despre mine, se zice numai, ca să nu 
sune ceva bine şi despre numele meu! — - 
Alexandru Iovan, înv.
*
D i n  B i s t r i ţa  se scrie, că schimbarea 
mănăstirii „minoriţilor" în biserică gr.-catolică 
face frumoase înaintări. în August se va sfinţi 
cu sărbătoriri frumoase, pe care inteligenţa 
Ie pregăteşte. Poporul a adus cu dragoste, 
jertfe pentru această nouă casă a lui D-zeu. 
Se nădăjdueşte, că I. P. S. Sa metropolitul 
Mihali va prim\ invitarea ce ’i-se va face de 
a lua parte Ia sărbătorile de deschidere a 
bisericii celei noue.
♦
N e n o r o c ir i  î/n D  a i  a - lio n  i â n ă . 
în 20 Main a venit peate comună o ploaie ne 
mai pomenită, care a ţinut VU oră făcând
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stricăciuni mari. Arăturile şi semănăturile de 
primăvară au fost mai toate nimicite, încât cei 
mai mulţi au fost nevoiţi se are din nou. Pe 
o femee şi o fată de 13 ani (mama şi fiica) 
le-a apucat apa pe hotar şi de pe loc şes le-ai 
mînat într'un părău mare, unde s’au înecat. 
Trupurile au fost aflate la 2 chilometri depărtare.
*
Cor n o u . Din Petri/ (com. Aradului), 
ni-se scrie, că acolo s’a înfiinţat un frumos 
cor bisericesc. Până ’i-s’a pus temeiul, a în­
văţat pe corişti un domn din Chiseteu. Corul 
merge bine. A cântat frumos la Paşti şi de 
atunci încoace la sărbători, spre toată mul­
ţumirea poporului, ba chiar de prin satele 
vecine au venit oameni se-’l asculte. Lăudăm 
pe membrii corului şi pe conducătorul lui.
*
Ieftinătate m arc. în Soborşin la 
11/23 Iunie era în piaţă răsad de cureehiu 
foarte mult şi aşa ieftin cum nu s’a mai po­
menit. Suta se vindea cu 3 cr. Mai târziu 
însă cu 2, apoi cu 1, şi şi două sute de 1 cr. 
Şi asta pentru-că secetă fiind, nimeni nu 
poate răsădi. Nu s’a plătit bietelor femei se-’l 
ducă dela sat Ia oraş în cap cu coşerile.*
Boale în tre  porci. Vicecomite co­
mitatului Albei-inferioare vesteşte, că fiind 
adeverit că este episootia de porci în comunele 
Cinstei, Şoroştir şi oraşul Aiud, pentru numi­
tele comune s’a rînduit carantină /pază) aspră, 
aşa că rîmătorii acestei comune nu pot fi mînaţi 
afară din hotarele lor.*
M aia l. Tinerimea plugarilor români 
din Bocsig (com. Arad), a dat a doua zi de 
Eusalii un maial, care a durat cu voe bună 
şi petreceri vesele până Marţi dimineaţa, luând 
parte la el un număr frumos de popor atât 
din loc cât şi din comunele învecinate. Venitul 
acestei petreceri a fost dat în favorul bisericii 
celei noue ce se va zidi în loc.
*
C o n tra  h a itu r i lo r .  în Babţa s’a 
înfiinţat o »reuniune de temperanţă« (tovărăşie 
de reţinere) contra beuturilor spirituoase şi 
zdrobitoare de sănătate. Conducătorii tovărăşiei 
sânt dnii: Ştefan Pop, paroch, ca preşedinte; 
Petru Pop, cooperator şi Ioan Pop, vice­
preşedinţi ; Gavriil Aluaş înveţător şi Traian 
Brenduşan, notari; Ştefan Blidar, cassar şi 
Mihaiu Micle, controlor. în comitet s’au ales 
dnii: Lup Deac, primar comunal; Vasile Buda, 
viceprimar; Teodor Pop, Chirila Deae şi Mi­
haiu Tomşa. — Cum e a se purcede la in- 
temeiarea de astfel de tovărăşii nepreţuit de 
folositoare, cetitorii noştri pot afla îndrumări 
în nEconomul“ adaus la Nr. 28 al „Foii Po­
porului" din anul trecut. Dnii din Babţa scriu, 
că s’au întocmit după mustra de statute pu­
blicată de „Tribuna" din anul trecut în Nr 8, 
deşi în acel număr noi nu aflăm nici un fel de 
statute. întreprinderea e în^e foarte laudabilă, 
şi noi numai felicita putem pe conducătorii 
poporului nostru, cari fac astfel de luminaţi 
paşi, ducători spre o mai bună stare a iubi­
tului popor.
*
D in  R o m â n ia . »Cooperatorul Român« 
scrie: Vaporul (corabie mînată cu aburi)
* Orient*, cel mai frumos vapor al societăţii 
austriace de navigaţiuue pe Dunăre, s’a cum­
părat de statul român, şi Dumineca trecută 
pentru întâia-oară a arborat drapelul (a pus 
steagul) român. Acest vapor, după-ce ’i-se 
vor face mici reparaţiuni, va face călătorii 
între Brăila şi Galaţi ca un fel de ajutor al 
»Noului Vapor*. Statul (român) este pe cale 
a mai cumpera încă doue vapoare, care se 
ducă mărfuri întie Constanţa şi Batuum.
V n n ou  J to b in so n  Crusoe. Un 
pescar din Norvegia a păţit următoarele : El 
vîslia cu un băiat într’o luntriţă deschisă, când 
deodată îi apuca o furtună, care îi mînă cătră 
stâncile ascuţite din apropiere. Aci stătu până 
trecu furtuna şi aşteptă vânt priincios se se 
întoarne spre casă. Când voi se se întoarca 
în Norvegia, marea îngheţase şi aşa fu nevoit 
să ierneze pe insula pustie. Aci trăi cu băiatul 
13 luni; nu aveau de mâncare, aveau numai 
o flintă (puşcă) şi vre-o câteva gloanţe. Din 
norocire pescarul ştia, că aproape de mare, 
unde-’şi lăsase şi el barca, un om ridicase o 
colibă. Acolo află unele instrumente şi puţină 
iarbă (praf) de puşcă. Pentru-ca se-’şi câştige 
nutremânt, împuşca taranzi, frigea carnea, bea 
sângele şi cu peile îmbrăca lăuntrul colibei, 
ca se se scutească de gerul înfricoşat. Astfel 
isbutl acest nou Robinson a-’şi ţină sieşi şi 
însoţitorului seu vieaţa 13 luni. Când se topi 
ghiaţa şi voi să se întoarcă, află barca vătămată. 
Trebui dar’ se o repareze earăşi, şi după-ce 
gătâ şi cu aceasta, vîsli spre Bardo. De aci 
telegrafâ, soţiei sale din Tomso, care-’l credea 
de mult mort. El a fost de curend în Cristiania, 
unde ’şi-a povestit minunatele sale păţanii.
Pentru cetitorii noştri din popor.
Pe unde »Foaia Poporului« a străbătut, 
băgăm de seamă că dragostea de cetit şi scris, 
a prins bunicele rădăcini. Aşa ni-se pare noue 
judecând după multele scrisori ce ne sosesc 
din toate părţile cu poesii poporale, ori cu 
noutăţi de pe acolo. Mai ales însă multe poesii 
poporale ne sosesc, şi îndeosebi dela flăcăi şi 
dela fete. fireşte noi numai bucura ne putem 
de aceasta, pentru-că dovedeşte, că tineretul 
nostru dela sate, când plugul şi sapa îi dă niţel 
răgaz, pune mâna pe peană şi scrie; scrie cum 
poate şi cum ştie, dar’ scrie! Şi e bine şi 
frumos că aşa face. Noi îuse aci îu Redacţie, 
trebue se fim bine alegători de ce băgăm în 
foaie, să ccrnem cu si* ii deasă, şi mimai ce ne 
pare di- tui. t un, kă tipărim. C-ni nise j-e vin 
mui;e scrisori cu poesii ce din o pricină ori 
alta, nu se pot publica, ce se facem cu ele ? 
Noi n’am vrea ca junele ori fata cutare ce a 
ostenit seriindu-le, se rămână de tot nerăsplătit 
pentru sîrguinţa sa. De aceea am hotărît să-’i 
mulţumim într’un chip, după noi, cinstit. Anume 
înainte de „posta redacţiei“ deschidem o ru­
brică (răvaş) în care pe rînd vom însemna cu 
numele pe toţi cetitorii noştri din popor, care 
au avut laudabila sîrguinţă şi bunăvoinţă de 
a ne trimite scrisori, care însă din vre-o pri­
cină oare-care, dar’ mai ales că nu le-am putut 
cuprinde pe toate, au rămas nepublicate. Este 
aeea rubrică un revaş de laudă, pe care, în 
semn de mulţumită, vom cresta numele cetito­
rilor noştri din popor, celor care au dragoste 
pentru a scrie, şi ne-au dovedit-o aceasta, trimi- 
ţendu-ne felurite scrisori. Azi facem începutul, 
şi vom urma număr de număr.
JJin WorisJio/en ni - se scrie, cât 
de mult s’a înfrumseţat din toamna trecută 
acest loc de cură. S’au clădit mai multe vile 
frumuşele şi s’a plantat un nou parc, pentru 
care Alteţa Sa Archiduceîe Iosif, un aderent 
credincios al lui Kneipp, a dăruit mai mulţi 
arbori şi plante străine. Secesionişti din 
Mtinchen clădesc o „galerie des beaux arts“, 
ear’ teatrul e deja deschis, asemenea un res­
taurant vegetarian şi un „Cafc Kneipp". Nu-’i 
lipseşte deci nimic, decât „musica" şi „taxa" 
obligată de care Worishofen a remas până 
acuma scutit. Pentru acestea însă are o ad­
mirabilă apă de isvor, condusă din depărtare 
mare şi se intenţionează juncţiunea prin tren 
electric cu gara Tiirsheim. Un merit deosebit 
pentru ridicarea acestui loc de cură, care 
astăzi deja numără peste 2000 oaspeţi din 
toate părţile lumii, are priorul misericor- 
dianilor, dl Fr. Bonifaz Reile, care îsi dă 
toate silinţele de a ridica şi desvolta opera 
începută de prelatul Kneipp.
R  I  S .
Un lăudăros arată unui glumeţ, că 
ce orologiu (cias) frumos are dînsul.
—  Aşa-i că am orologiu minunat?
— Da, răspunse glumeţul, e frumos, 
numai arătătorul e cam prost!...
*
Ce ceri pentru o litră de lapte?' 
întreabă un domn pe o lăptăreasă.
„Zece cruceri“, răspunse aceasta.
„N a i  cu şese cruceri?
—  Nu, zise ea, apoi după o pausă 
adause: „ dar’ Ui pot face şi cu preţul 
acela!..
C E T IT O R II  S ÎR G U IN C IO S I>
ai
„FOII POPORULUI*1.
începem azi, la acest Ioc, publicarea numelui 
cetitorilor noştri sîrguincioşi, care ni-au trimis scrisori 
fie cu poesii poporale, fie cu veşti din partea locului, 
dând prin asta semne şi mai vedite de dragoste de 
carte şi scrisoare (Vezi lămurire Ia »Pentru cetitorii 
noştri din popor). Eată-’i :
Moi se Moga din Selişte; Maria P. Monea, 
Elisabeta Scorobeţ ş i  Elena N. Căpăţină din 
Streza-Cârţişoara; Iosif Irimie din Yrani; Ioan 
Morariu în Bistriţa; Iosif Sava  din Iertof; 
Avon Jurgiu  din Bucium-Cerb; Tonta Vulcu 
din Balomir; Iosif Olariu şi Nicolae Drăgan  
din Sarazani; A vram  Zaharie din Zarand; 
Ioan Fuciu din Viştea-superioară; Ilte Sîrbu 
în Iertof; P avel Negru din Toracul-mare; 
Iosif Bara în Abrud-sat,; Ilie Dobrota din 
Poiana-Sibiiului; Elena Creangă din Zerneşti; 
Iacob Ploscariu lui Ştefan, econom; Arou Popa 
din Porcurea.
în numerul viitor vine rindul altora din mulţii 
dela cari avem scrisori.
P O S T A  R E D A C Ţ I E I .
Abonatului 4905. A fost Dr. Silvestru Morar 
Andrieviciu, repausat în anul acesta numai. Dela 
1880 a fost to t dînsul Metropolit al Bucovinei.
D-sale Simeon Codrean şi soţii, în Arad. Bine­
voiţi a . ’i-o trimite d-sale de-adreptul. în  foaie nu 
se poate publica, şi şi d-sa va simţi mai mare bu­
curie primind scrisoarea d-voastre însăşi, decât ve- 
zendu-o în foaie.
D-sale N. N. în Bănat (?) Din scrisoarea D-tale 
cu puţin ne-am ales. Spune cine-i de vină şi cum 
s’a întemplat ? în  care comună, Silheii ori Şuştra ? .
sAdeveratului Român« în Chitighaz. Nu e lă­
murit ce ne scrii. Câţi băieţi au fost faţă la examen > 
Din alte studii ce spor s’a aretat? Doar’ nu s’a fi 
făcut examen numai din ungurească! Cum e mul­
ţumit poporul cu înveţătorul. Ce a zis dl protopop? 
Scrie pe scurt dar’ lămurit desprj acestea, şi apoi 
publicăm. )
D-sale A. I. în H. Am publicat cât vezi şi 
cum vezi. Altfel nu putem. Certurilor şi atacurilor cu­
rat personale absolut nu le putem face loc! |
D-sale Moise Balan în Uzdin. De aici,/fără 
deosebire, foaia se trimite Vineri. Duminecă iupă 
ameazi trebue se fi ajuns şi la cele mai îndepărtate 
poşte. Că »F. d. D.« o capeţi mai iute, ce miraje e ? 
E  numai lângă D-voastră. Sibiiul e departe. Nunerul 
cerut ’ţi-se trimite.
D-Şoarei El. Cr. în Z. »Astăzi ca nici-olată« 
şi »Poruncii ungureştii nu le putem publica. )
D-lor Maria Monea şi soaţele în Str. C. Iertaţi, 
dar’ nu putem publica poesia »Flori de CarpaU.
D-sale I. O. şi N. D. în Sarazani. Poesia cătră. 
martiri o am trimis la Seghedin; nu se putea piplica.
D-sale Ioan Ploscariu în Fr. d. C. A elaşi 
respuns.
Dlui S. S. în  St. M. >Musica Românului] slab 
versificată. Nu se poate publica.
D-sale Nic. Maniţiu în Comana. Dorinţa ftale 
se va lua în socoteală şi împlini.
Dlui Ioachim Muntean în Cugir. Mulţujiim.
In numerul viitor la loc de frunte!
D-sale D. B. în Lap. Nu se poate.
Pentru redacţie ş i editură respunzStor: I o a n  C i o n t ă .
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LOTERIE.
Tragerea din 22 Iunie n.
Budapesta: 45 22 25 78 27
Tragerea din 26 Iunie n.
Sibiiu: 10 49 8 87 81
Cărţi mai noue.
Din „Biblioteca pentru toţi“ edată 
de dl Carol Miiller în Bucureşti, au apărut 
până acum următorii numeri:
Nr. 1. >Poveşti alese* de Andersen, tra­
duse de Dumitru Stănescu;
Nr. 2. ■»Paserile noastre ş i legendele lor* 
de Simeon Fl. M arian;
Nr. 3. »Poesiii de M ichail Zamfirescu,
Nr. 4. »Despre educaţiunet; partea 1, 
de H. Spencer; marele dascăl, traducere de 
D. Stăncescu;
Nr. 5. »Despre educaţiune*; partea 2 , 
de H. Spencer, tradus de D. Stăncescu;
Nr. 6. »Icoane şterse*, novele de Al. 
Vlăhuţâ.
Nr. 7. »De prin  veacuri* de Carmen 
Sylva (Regina României).
Mai nou, eşit acum de sub tipar:
Nr. 8. »România, Roma, P is s a * de 
Jules Michelet, mare scriitor francez. Călăto­
rind dînsul prin România şi Italia, a scris ce 
a văzut şi cum ’i-s’au părut oamenii şi locurile. 
Despre Români are cuvinte pline de laudă!
Fiecare volum e de câte J  coaie ( 1 12  
feţe) tipărit frumos ş i  pe hârtie bună, costând 
numai 1 6  cr. *
Din „Biblioteca de popularisare“
a dlor Ralian şi Ignat Samitca în Craiova, au 
apărut următoarele broşurele:
Nr. 1. »Nuvele Siberiene* de V. Ko- 
rolenko.
Nr. 2. »Nuvele ţerăneşti* de Bjornstjerne 
Bjornson,
Nr. 3. »Nuvele populare« de Leo Tolstoj,
Nr. 4. »Schiţe* de Ian Neruda.
Mai nou, eşite aeum de sub tipar:
Nr. 5. »Sase nuvele« de I. P. Iacobescu, 
Testit scriitor din Danemarca.
Nr. 6, va fi : »Nuvele* de H. Balzac, 
unul dintre cei mai puternici scriitori francezi!
Toate scrierile din această bibliotecă sftnt 
traduse de dl'/. Husar.
Fiecare volumaş de 7— 8 coaie costă nu­
mai câte 16 cr.
Toate se pot ave dela „Insti­
tutul Tipografic“ din Sibiiu.
CAROL F. TICKELI








Fer m aghiar «le fason şi nemţesc  de decoraţii.
Deposit de traverse
şine vech i dela căile ferate,
Cement de Portland 
Cement român
Şi
ţeseturi de ţevi pentru stucatură
Liste de preţuri pentru furnisări ab fabrică franco la ori­
care statiune.
PŞT’ Şine vechi dela căile ferate se taie în lungimi după plăcere.
3 medalii de aur 
15 de argint 
12 diplome de 
onoare si recu-
6  CD | 
U. |
t r » 3!
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apă despoiat pentra cai. Preţul unei sticle 
1 fl. 40 cr. v. a.
De 30 de ani întrebuinţată în grajdurile curţii şi ale militarilor şi 
civililor, pentru întărire după strapaţe mari, la scrintituri, înţepe­
nirea muşchilor etc., face caii se presteze mult la trainare.
Se se observe bine 
marea şi se se 
ceară exclusiv 
fluidul de restitu- 
ţiune a lui 








Depositul p rincip al: 
F a r m a c i a  c e r c u a l ă
Korneuburg 1. Viena.
Se cap e tă  în 
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cu putere de cai, prov£zută cu scu- 
turătoare de paie, venturătoare, şi 
cu aparat de îmblătit trifoiu, se află 
de vânzare la [2115] 2—6
O .  T I L E A ,
inginer
Somogyon p. u. Erzsebetvâros.





K iiţţe ii B ro te ,
president al „Reuniunii române de agricultura din 
comitatul Sibiiu“.







Banca generală de asigurare
„T R A N S  I L V A N I  A“
Î S  S I B I I U .
fundată in anul 1 8 6 8  !963]5n-
asigurează prelungă condiţiunile cele mai favorabile:
a) în contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de 
ori-ce fel, mărfuri, producte de eămp, mobilii etc.
b) pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: 
asigurări’ de capitaluri pe caşul morţii şi pentru ter- 
minuri fixate, de zestre şi de rente.
Dela fundarea institutului se plătiră :
Despăgubiri pentru daune causate prin foc Sume asigurate pe vieaţă
în a. 1869— 1891 fl. 905,194.22 în a. 1870— 1891 fi. 697,20^.4^ 
1892 „ 48,911.78 în a. 1892 „ 57
„ 34,925.85 în a. 1893 
„ 56’333.20 în a. 1894
m a. 
în a. 1893 
în a. 1894
;î
Suma fl. 1.045,365.05 Suma fl.’ S, _____
1 , 9 1 3 . 1 4 »  f l .  6 3  e v
Conform bilanţului pentru 1894 fondurile de reservă şi garar -
920.257 fi. 36 cr.
P r o s p e c t e  ş l  f o r m u l a r e  s e  d a n  g r a t i s .
Desluşiri a & dau şi oferte de a s ig u ră ri se prim esc p rin  D i r e c ţ i u n e  î n  S i b i i u ,  
(Strada Cisnădiei Nr. 5, casa proprie), sau  p rin  A genturile generale  şi principale în  B r a ş o v<̂ (H. Kertnami), C l u j  şi A r a d ,  precum şi p rin  A genturile speciale în  locurile m ai însem nate.
C A H O L J I C K E L I
[1783] 6 - 6
S I B I I U
PRĂVĂLIE DE FER
PIAŢA-MICĂ.
S I B I I U
PRĂVĂLIE DE FER
PIATA-MICA.
Coase de oţel turnat cu tigaie pe lungă garanţie de calitate bună.
Lungimea 7 5 80 85 90 ctm.
1 bucată fl. — .80 -.80 1.-
Fiecare coasă vendută de mine pe garanţie (felelat), care nu e pe plac, se primeşte în d e re t ,  respective se 
schimbă, chiar şi atunci, dacă coasa a fost deja bătută şi folosita.
La fiecare coasă se alătură un bilet de garanţie.
CumpSrându-se 10 bucăţi deodată, se dă una gratuit. într’uu pachet postai de 5 chlgr. încap după lungime 
6—8 coase.
Francatura împreună cu timbrul buletinului şi cu provisiunea de rambursa încassată de postă se urcă la un 
pachet de 5 chlgr. după depărtare la 27— 42 cr.
Ciocane de coasă şi nicovale:
cu ciocan uşor, 1 garnitură . . . fl. — .93 cr. 
cu ciocan greu, 1 garnitură . . . fl. — .98 cr.
Cuti:




— .25 cr. 
— .40 cr.
Cele mai bane furci franţozeşti de fen şi de gunoiu.
Furci de fen semnul CFJ Furci de gunoiu semnul CFJ
cu 2 3 coame cu 3
1 CFJ 1 bucată —.70 —.75.
4 coarne
1 bucată —.85 1.05
Pentru furcile acestea, ce nu au seamăn, garantez un an întreg şi anume astfel, încât primesc îndfirSt ori-şi-care 
furcă, ce se va fi rupt până într’un an de zile.
W ** ka fiecare furcă se alătură un bilet de garanţie. ‘
Pentru tipar responsabil Iosif Marschall.
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ECONOMUL
redactat de I. COSTIN,
! preot. •
Darea beuturilor şi dreptul de eârcimărit.
După-cum se vede din întrebarea ve­
nită noufi din Pecica-română, şi publicată 
pe faţa a treia din numărul de faţă, po­
porul nostru este mult molestat, năcăjit 
şi chiar păgubit din partea arendaşilor 
regaliilor. Mai adese-ori neştiinţa legii 
dă putere mare în mâna asupritorilor, 
ca sfi poată neîndreptăţi şi păgubi eco­
nomii noştri. Arma cea mai puternică 
cu care se poate apăra poporul este legea. 
Deci ca cetitorii noştri se poată av& cu­
noştinţă despre darea şi accisul beuturilor, 
din legea despre darea pentru regalii şi 
consum din 1888 art. XXXV. şi din 
ordinaţiunea dată în 22 Ianuarie 1889, 
Nr. 33,450, voiu scoate poveţele cele 
mai de lipsă, de unde se va vede, câtă ne­
dreptate li-se face plugarilor noştri, unde 
sunt tractaţi după-cum ne spune plugarul 
M. Barbu.
Pentru beuturi se plăteşte o dare 
pentru-că cineva poate măsura, beutura, 
alta este accisul sau darea de consum, 
care se plăteşte deosebit de cea dintâi u. 
Dare pentru dreptul că pot mfisura, plă­
tesc numai arendaşii şi cârcimarii; dar’ 
accis sau dare de consum plăteşte atât 
cârcîmarul cât şi privatul, care are pro- 
ducţiune de vin în viia sa.
Dreptul de a vinde beuturi se câş­
tigă dela direcţiunea financiară, pe rugare 
se pune timbru de 1 fl., apoi afară de 
aceasta pe toată coala alăturată câte 50 cr., 
deosebit pentru îngăduinţă se alătură un 
timbru de 1 fl.
Locuitorii dintr’o comună, care ar 
voi s6 vândă producţiunea proprie de vin 
cu mesuri mai mici, fac rugare comună 
prin antistia comunală la direcţiunea fi- 
nancială (pe care pun atâtea timbre de
1 fl. câţi sunt recurenţii), alăturând pentru 
concesiune atâtea timbre de 1 fl. câţi 
cer dreptul de cârcimărit. Aceste drepturi 
se dau pe timp nehotărît. Un singur 
arendaş sau cârcîmar poate cere mai multe 
drepturi de cârcimărit, în acest cas însfi 
trebue sfi ţină cârcîmari, care sfi vendă.
Darea pentru mfisurarea beuturilor 
ş’a statorit prin lege pentru oraşe şi co­
mune în mai multe clase şi anume după 
numfirul locuitorilor :
a) în clasa primă vin oraşele a că­
ror poporaţiune trece peste 20 mii suflete, 
se plăteşte după-cum este situată cârcîma: 
100, 75 sau 50 fl.;
b) în oraşul cu locuitori dela 10— 20 
mii locuitori 75, 50 şi 40 fl.;
c) în oraşul cu mai puţini de 10 
mii locuitori 50, 40 şi 30 ;
în  alte comune:
a) dacă numfirul poporului trece 
peste 20 mii, 50, 40 sau 30 fl.;
b) dacă numfirul poporului se află 
între 10— 20 mii, 40, 30, 20 fl.;
c) dacă numfirul poporului este mai 
puţin de 10 mii, 30, 20, 10 fl.
Proprietarii care vfînd producţiunea 
vinului propriu cu mfisură mai mică, 
după-cum sftrit clasele de mai sus, căzând 
în ori-care clasă, plătesc numai a 5-a 
parte, adecă în oraşe:
a) unde numfirul sufletelor e mai 
mare de 20 mii, 20, 15, 10 fl. ;
b) unde numfirul sufletelor se află 
între 10— 20 mii, 15, 10, 8 fl.;
c) unde numfirul sufletelor este mai 
mic de 10 mii, 10, 8, 6 fl.;
în comune unde numfirul sufletelor:
a) se află peste 20 mii, 10, 8, 6 fl.;
b) se află între 10— 20 mii, 8, 6 ,4  fl.;
c) se află mai puţin de 10 mii, 
6, 4, 2 fl.
Proprietarii de vii, care doresc a 
vinde producţiunea din viile sale numai 
în anumit timp ăl anului, d. e, din No­
emvrie până în Aprilie, adecă peste iarnă, 
plătesc a 10-a parte, adecă în oraşe;
a) unde numfirul sufletelor e mai 
mare de 20 mii, 10.50 cr., 5 fl.;
b) unde numfirul sufletelor se află 
între 10— 20 mii, 7.50 cr., 5, 4 fl.;
c) unde numfirul sufletelor e mai 
puţin de 10 mii, 5, 4, 3 fl.
îu comune unde numfirul sufletelor:
a) se află peste 20 mii, 5, 4, 3 fl.;
b) se află între 10—20 mii 4, 3, 2 fl.;
c) se află mai puţin de 10 mii 
3, 2, 1 fl.
Pentru intreprinderea de cârcimărit 
apoi se plăteşte dare regulată în tot anul 
ca pentru ori-care neguţătorie sau co- 
merciu, asta este clasificată în 3 clase:
1. în Budapesta este 500 fl.
2. în oraşe cu magistrat regulat sau 
în aşa comune, care corfispund prin nu­
mfirul sufletelor oraşelor, încât numfirul 
sufletelor se tiflă:
a) peste 20 mii se plăteşte 75 fl.;
b) între 10— 20 mii se plăteşte 50 fl.;
* c) mai puţine de 10 mii se plă­
teşte 40 fl.
în alte comune încât numfirul sufle­
telor se află:
a) peste 20 mii se plăteşte 40 fl.;
b) între 10— 20 mii se plăteşte 30 fl:;
c) mai puţine de 10 mii se plă­
teşte 20 fl. 1 ’’
Pe lângă îngăduinţa sau dreptul! de 
cârcimărit; d a r e a  de neguţătorit cu beu- 
tiiri^ mai vine darea de consum, aceasta 
este statorită a se plăti pentru cuanti- 
tatea beuturilor cari se vândi
Fiecare cârcîmar sau arândaş este 
îndatorat a plăti pentru rachiul care trece 
peste 30 grade, dar’ nu ajunge . 5 Of grade, 
după tot hecth 4 f̂l:* ' '■
•După rachiul fert din poame: prune; 
drojdii, coarne, perseci* tireşe ori pere 
şi dacă n’ar* fi 30 grade sfi plăteşte
7 fl: -50 cr. >■ i-
Pentru beuturile îndulcite: roştopcin, 
rum, cognac, dacă n ’ar cădfi sub clasi­
ficare mai înaltă, se plăteşte de fiecare 
hectolitru 12 fl.
Pentru vin se plăteşte de 100 litre 
sau 1 hectol. 3 fl.
Pentru vinul de poame 1 fl.
Pentru bere 2 fl.
Fără îngăduinţă dela direcţiunea fi- 
, nanciară, beuturi nimenea nu poate vinde 
sau mfisura.
Proprietarii care voesc a folosi beu­
turi pentru casă şi nu vând nici neguţă- 
toresc, trebue sfi plătească şi dînşii dare 
de consum şi adecă:
1. în orăşelele din I-a clasă de tot 
hectolitru câte 3 fl. 3 5 c r ,; pentru must 
de vin 2 fl. 52 cr.
2. în satele de a Ii-a clasă, pentru 
vin se plăteşte 2 fl.
3. în satele de a IlI-a pentru vin 
se plăteşte 1 fl.
Proprietarul după stors, îndată-ce 
vinul a fert, adecă a trecut peste schim­
barea îndatinată, este îndatorat a înştiinţa 
diregfitoria financială din cercul seu, ca 
sfi vină la faţa locului şi sfi mfisure vinul 
pentru plătirea accisului. La mfisurare 
se detrage scădere din cuantitatea totală 
a vinului conform § .4 5  din lege, pentru 
vinul alb se compută 10%» pentru cel 
roşu 6% . Adecă dela toată suta de 
litre din vinul alb nu se pun sub accis 10, 
eară pentru cel roşu 6 litre.
Diregfitorii financiali au drept a cerca 
Vinul ori-şi-când, firoprietarul are dato­
rinţă îa cererea finanţului a arfita coala 
despre ţinerea în evidenţă a vinului, a 
arfita şi barţa de plătire a accisului. 
în urmă pe lângă cuitanţă este îndatorat 
aceste scrisori a le preda, ca se le ducă 
şi întrebuinţeze diregfitorii financiali.
Proprietarii de vinuri, care au piv­
niţele sale, trebue sfi se pro vadă cu coaie 
de controlă, şi despre vinurile care le 
folosesc sfi aibă bârţă de plătire, adecă 
cuitanţă despre plătirea accisului.- Unde 
n’ar ave nici coală de controla, nici barţă 
despre plătire, acolo treaba vine suspectă 
şi îndată se porneşte cercetare de trans­
gresiune.
Dacă cineva ar aduce în oraşe sau 
sate beuturi fără îngăduinţă ori înştiinţare,
' sau ar face arfitări false, comite transgre- 
: siune şi conform legii din 1881 art. XIV.
, §. 28,, poate fi pedepsit dela 5— 50 fl.
Fiind-că tot la 500 suflete se dă 
; câte un drept de cârcimărit, preoţii, în-: 
j vfiţătorii şi mai vîrtos inteligenţa mireană 
! ar. trebui sfi câştige câte un drept pentru 
biserică ori şcoală, că aşa dacă to t po­
porul foloseşte beuturile din astă cârcimă,
: poate rfimânfi câte 1— 200 fl. pentru 
trebuinţele cultului. Este adevfirat, că 
unii luptă mult pentru întemeiarea socie*
■ tăţilor de temperanţă şi aceia pot zice,
; cum sfi părtinească biserica şi şcoala 
asemenea întreprinderi ? Treaba cu socie­
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tăţile de temperanţă este salutară şi bună, 
nude poporul este beutor până la pră­
dare, dar’ nu acolo însfi, unde se păs­
trează cumpătul. Omul muncitor pururea 
a folosit şi va folosi beuturi. Nici nu 
este chip de a combate folosirea beutu- 
rilor înţelepţeşte în mijlocul muncii grele, 
atunci când şi clasa de oameni, care se 
nutreşte cu mult mai bine şi nu mun­
ceşte aşa din greu, totuşi se foloseşte de 
beuturi. De altă parte calea prin care 
pot scăpa comunele de Jidovi ar fi asta, 
ca având corporaţiunile noastre drepturi 
de cârdmărit să aplice în dînsele oameni 
de onoare, cari n’ar abusa şi n’ar lăcoml 
a face înşelăciuni faţă de semenii şi prie­
tenii de o lege, credinţă şi neam.
Adese-ori primim plângeri şi tân-, 
guiri, că popoul sărăceşte, că Jidovii se 
sporesc, că poporul este scos din moşia 
părinţeascâ şi proprietatea străbună ajunge 
în mâna veniturilor. Acum să ne oprim 
şi să medităm, oare cine este de vină? 
Cela care ar mânca 10 pâni, ori cela 
care le dă? Tăria şi puterea de resistenţă 
pururea a fost în mâna aceluia care are 
ceva, dar’ nu în a aceluia, care cu bâta 
în mână şi straiţa pe spate vine în co­
mună. Acum dacă cel lipsit şi sărac luptă 
să-’şi câşige cele de lipsă pentru traiu şi 
bunăstare, adecă de a-’şi asigura existenţa 
’i-se poate face oare imputare ? Impu- 
terea cade în sarcina aceluia, care nu 
ştie păstra ceea-ce a moştenit, care nu 
ae ştie şi dînsul ridica la bunăstare, 
atunci când are fundamentul, are vatra 
şi căminul în care poate face foc.
în traiul şi lupta vieţii este întocmai 
acea asemănare, ca între cel sănătos şi 
bolnav. Omul sănătos are vieaţă, cel ne­
putincios se stînge. Aşa omul care este 
sîrguincios, păstrător şi cruţâtor din ni­
mica face avere; dar’ leneşul, somno­
rosul şi molaticul îşi perde şi ce are. 
Deci să ne sufulcăm la muncă, apoi pu­




§. 1B0. în afaceri de regulare chel­
tuelile le supoartă în bani gata fiecare 
proprietar, în proporţiune cu proprietatea 
care ’i-se vine lui din averea comună.
Pentru anticiparea cheltuelilor trebue 
să se pregătecscă planul de repartiţie 
despre toate cheltuelile, suma trebuincioasă 
pentru împlinirea proporţionării se împăr- 
ţeşte în proporţiune cu darea de pământ, 
apoi se încassează prin diregătoni con­
semnaţi conform legii din 1883 art. 44.
După isprăvirea proporţionării suma 
cheltuelilor şi împărţirea după fiecare per­
soană va fi statorită de tribunal, şi sumele 
anticipative culese vor fi de asemenea 
executate de organele financiale.
§. 131. în  afaceri de proporţionare 
pornite din diregătorie, până la pregătirea
repartiţiei, cheltuelile trebuincioase cura­
torului, exmiterei judecătorului şi pro- 
cederii de . adeverire pentru lucrurile 
pregătitoare, vor fi statorite de . tribunal.
Aceste cheltueli pentru proporţionare 
unde, sânt, interesaţi numai proprietarii 
dintr’o comună este îndatorată a le anticipa 
comuna, în cas dacă sunt interesate mai 
multe comune, atunci va hotărî tribunalul, 
care comună este îndatorată a plăti chel­
tuelile. în cas de lipsă anticiparea chel­
tuelilor se încassează pe cale administrativă.
Dacă se dă loc proporţionării, atunci 
sânt a se introduce cheltuelile anticipate 
în repartiţie, care vor fi a se replătl co­
munei, care le-a anticipat. ,
. §. 132. în caşuri de commasare 
cheltuelile le supoartă toţi proprietarii in­
teresaţi în bani gata, şi adecă în caşuri 
de commasare generală, în proporţiune cu 
darea care ’i-se vine după toată proprie­
tatea de pe teritorul comunal, în afaceri 
de commasare parţială în proporţiune cu 
darea după proprietatea care vine sub 
commasare.
Despre aceste cheltueli se pregătesc 
aruncurile trebuincioase, care le încassează 
organele încredinţate prin legea din 1883 
art. 44.
Acei proprietari, care în comuna 
ce cade sub commasare n’au decât in­
travilane, la purtarea cheltuelilor numai 
atunci şi într’atâta pot fi îndatoraţi, încât 
deodată cu commasarea ori proporţionarea 
şi pe seama lor li-s’a hotărît proprietate.
După îndeplinirea commasării tribu­
nalul statoreşte definitiv cheltuelile şi suma 
ce ar lipsi de asemenea se încassează prin 
organele financiale, în legătură cu com­
masarea se îndeplineşte regularea urbarială 
sau proporţionarea de păduri, păşune sau 
locuri cu trestie, pentru purtarea cheltue­
lilor sunt a se aplica regulele de commasare.
. §. 133. în  caşuri când commasarea 
se îodeplineşte pentru întreg hotarul co­
munal, atunci ajutorul ce se dă din partea 
statului, cu scop catastral pentru părţile 
lucrării de commasare conform legii §. 2 
(ord. pres. 26) punctul din urmă. Această 
sumă este a se lua în socoteală, când se 
statoreşte planul de cheltueli, apoi numai 
suma care rămâne după subtragerea acestui 
ajutor este a se împărţi pe proprietari.
Acest ajutor de stat la primirea păr­
ţilor de lucru este a se plăti în fondul co­
munal, menit pentru regularea proprietăţilor.
: §. 134. Căile ferate numai în­
tr ’atâta pot fi constrînse a plăti în chel­
tuelile de commasare, întrucât afară de 
linia ce se află în catastrul central, au şi 
proprietate, care cade sub commasare. 
Punctul trei din §. 1S2 este -a; se aplica 
şi cu privire la căile ferate. -
§. 135. Conform §§-lor 132 şi 134 
darea proprietarilor, care nu sânt îndato­
raţi a plăti cheltueli, este a se lăsa afară 
din planul de repartiţie din partea dire- 
gătorilor de dare sau organele comunale.
§. 136. Afacerea cu admiterea com- 
masării, precum şi cheltuelile oficioase ale 
lucrurilor pregătitoare este îndatorat până 
atunci a le anticipa proprietarul care cere 
commasarea conform §. 137, până nu va fi 
aprobat planul de repartiţie a cheltuelilor. 
Aceste cheltueli trebue luate în repartiţie 
şi sunt a se restitui celuia care le-a an­
ticipat Aceste cheltueli anticipative în cas 
de lipsă se pot încassa şi pe cale admi­
nistrativă.
§. 137. Judecătorul despre cheltue­
lile proporţionării sau commasării cu ascul­
tarea proprietarilor pregăteşte planul de 
cheltueli, a cărei aprobare şi examinare 
se ţine de cercul tribunalului.
Cheltuelile anticipative, precum şi cele 
statorite definitiv sunt a se încassa prin 
organele financiale deodată cu darea pămin- 
telor, conform regulelor stabilite spre acest 
scop. încassarea, încât părţile interesate 
cu deplină înţelegere n’ar statori termin 
mai scurt, se statoreşte pentru cheltuelile 
reparticipate opt ani, pentru cheltuelile 
suplinitoare încă mai departe doi ani. 
Timpul şi modul, plătirea sumelor adunate 
condiţiile anticipaţiilor şi cieditelor sunt a 
se regula pe cale de ordinaţiune.
§. 138. în  afacerile de proporţionare 
şi commasare care se află în curgere, chel­
tuelile care s’ar fi ivit până în 1880 
10 Sept. trebue sS le supoarte cei înda­
toraţi şi cele-ce erau a se îndeplini sub 
formă de serviri naturale, foştii nemeşi 
şi urbarialişti nu pot avă unii în contra 
altora drept de escontentare. Datoriile 
espirate până la terminul acela, sânt a 
se raporta conform regulelor de până aci 
prin cei interesaţi, şi faţă de aceste r&- 
măşiţe se susţine executarea administrativă.
§. 139. După isprăvirea despărţirii 
proporţionării sau commasării, contra ho­
tărîrii care statoreşte definitiv suma chel­
tuelilor şi împărţirea personală, proprie­
tarii pot apela la respectiva tablă regească 
şi Curie.
Apelata dată contra judecăţii apro­
batoare a tablei, de loc nu împedecă exe­
cutarea acelei hotărîri.
§ .1 4 0 . Cheltuelile definitiv stabi­
lite şi reparticipate, după toate regulele, 
faţă de proprietatea de sub regulare for­
mează o îndatorire, care conform legii din 
1883 art. 44 §. 88 se pune în locul prim 
ca darea directă, restanţele percentuări. 
Aşa acele fiind legate de proprietate se 
încassează ca dările directe naintea altor 
datorii şi cheltueli comunale, şi stau naintea 
tuturor datoriilor intabulate sau neînta- 
bulate în cărţile funduare, încât acele 
trec pe toţi proprietarii noi, şi pe cei-ce 
ar cumpăra pe lângă licitare judecătorească.
La vinderea proprietăţilor pe cale 
judecătorească şi in cas de faliment, cu 
privire la întâietatea cheltuelilor expirate 
sânt a se aplica cele rînduite prin legea 
din 1883 art. 44 §. 88 şi 94.
(V* urma.)
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Napi de miriştini
în economie un pământ cu atât este 
mai folositor, cu cât ştie economul a scoate 
mai multe fructe sau producte de pe 
dînsul, adecă asta este calea, care dă plu­
garului cel mai mare venit, fără a slăbi 
locul seu. Dacă economul urmează această 
cale adese-ori scoate , de pe acelaşi pă­
mânt doue şi mai multe roade. Mai ales 
astăzi, când greutăţile publice s’au sporit, 
economul trebue s& facă din pămentul seu 
o mină sau baie bogată, ca sfi scoată 
folos cât se poate de mult. Economul 
cu pământ mai puţin, care învinge cu 
lucrarea aceluia, are datorinţă sfi-’l în­
toarcă şi învîrtească, ca să dee roadă 
multă, sfi ajungă prin înţeleapta folosire 
pe cei-ce se bucură de păment mai m ult!
Napii aceştia se samfină îndată-ce 
s’au secerat grâriele de toamnă. Economii 
buni deodată cu secerătorii merg şi cu 
plugul la holdă, încât şi crucile le face 
cătră miezuină sau pe rît dacă îi este la 
îndemână, apoi îndată bagă plugul în 
brazdă. în adever şi înţelepciunea sau 
ştiinţa economică încă aşa ne spune, că 
în pământul raven sau mai umed de jilă- 
veală, răsar plantele mai iute. Apoi ştiut 
este, că holda de pe care astăzi se taie 
grâul ori secara, sau alte grâne, fiindcă 
soarele n’a putut străbate Ia păment de 
spicele şi paiele grânelor, este cel mai 
bun de sfimfinat îndată.
Aşa napii de miriştină se samănă 
îndată după secerat şi dacă pământul este 
umed după câteva zile răsar napii, căci 
sămenţa acestora încolţeşte foarte uşor. 
Pe un jugăr se samănă câte 3— 4 chgr. 
de sămânţă, dar’ aşa ca să fie câte de 
1 5 — 20 cm. un fir de altul.
După-ce napii ’şi-au schimbat frunzele 
şi au crescut la o înălţime de 6-—10 cm. 
se grapă odată bine, de o parte ca pă­
mântul să se mai sape, ca să poată creşte 
mai bine; de alta, că fiind doară prea 
deşi se fie , răriţi. Cu atâta lucrare adese­
ori din pământ bun se aduc care de 
napi, cari suplinesc o mulţime de fân.
Toamna se scot din păment numai 
înainte de îngheţare, dacă n’avem lipsă de 
păment decât pentru sămănarea plantelor 
'de primăvară. Scoţându-se din păment se 
curăţesc de rădăcini şi frunze apoi clă- 
dindu-se grămezi se acopere cu paie şi pe 
acele se pune lut de un lat de mână, ear’ 
în  vîrful grămezii se pune o rfisuflătoare, 
adecă lângă vre-o 3— 4 fire de bălii se 
trage lutul, pe aci se pot răsufla peste 
iarnă prin ce sunt Scutiţi de putrejune. 
Fiindcă aceştia nu se pot păstra ca 
ceialalţi napi, îndată de toamnă începem 
a nutri vitele cu dînşii.
în  unele locuri este datină, mai ales 
In economii de porci, a sfimfina napii de 
miriştină anume pentru porci, cari apoi 
de toamnă se lasă sfi scurme după dînşii 
şi au o hrană foarte plăcută.
Curăţând' napii de frunze acele se 
dau vitelor. Deoare-ce pot causa colică, 
umflare, este; foarte bine a le împărţi în 
porţiuni mai mici, şi sfi nu fie adunate 
laolaltă, ca să se opărească.
Purecii fac; foarte mari stricăciuni 
în napii de miriştină, de aceea pe holdele 
atacate de aceste iusecte se macină sau 
cerne gips ori cenuşe în răsăritul zorilor, 
când aflândii-se rouă pe frunze, cenuşa şi 
gipsul se leagă de dînsele.
Medicament bun pentru adurmire-
Adese-ori se întîmplă, că unii oameni 
nu pot adurml, aşa încât au lipsă de ceva 
ajutor, care sfi dee repaosul de lipsă cor­
pului, spre acest scop putem pregăti un 
medicament foarte ieftin. Luăm câteva 
fire de salată (lăptucă), fie chiar în floare, 
care le scoatem din păment cu rădăcini 
cu tot, despre care se spală pămentul, 
apoi să dimică mărunţel frunze, cotor şi 
florile, după asta se aşează într’o sticlă 
pe care turnăm rachiu, peste câteva zile 
amestecătura trecând prin fermentaţiune 
se poate întrebuinţa. Din această ameste­
cătură înainte de culcare sfi bea 1— 2 
linguri sau un pocălaş mai mic, după care 
sfi poate computa la somn de cel puţin
5 ore. Leacul este de totului bun, n’are 
nici o urmare stricăcioasă ca opiul sau 
morfiul, care folosindu-se de mai multe-ori 
provoacă alte boale şi slăbire.
Din traista eu poveţele.
întrebarea 8p. Este de mare interes 
pentru noi ea se ştim, cum se ne aflăm cu 
arândaşii dela regaliă şi darea de consum* 
drept aceea ne rugăm ca se binevoiţi a ne 
explica după lege următoarele întrebări:
La noi nainte de stors tot omul trebue 
se înştiinţeze, că cât vin va suretî, şi că 
cât vin va folosi în decursul anului în 
familie. Dacă omul va folosi mai mult 
vin decât a înştiinţat nainte de stors ori a 
suretit mai mult vin decât a insinuat nainte 
de stors, atunci arendaşii pretind dela om, ca 
se plătească afară de darea de consum şi darea 
regaliei, aşa cum ’l-ar cumpăra dela cineva. 
Oare e drept şi după lege aceasta?
Respuns. Conform legii numai după 
stors sau după-ce va suretl proprietarul de 
vii, este îndatorat a înştiinţa şi plăti darea de 
consiim. înainte de stors nimenea nu poate 
şti sigur Cât: Vin va pută avă, nu pot arândaşii 
pofti dare pentru regalii numai atunci când 
proprietarul va mesura şi vinde vinul seu. 
Pentru vinul care îl foloseşte în casă cu fa­
milia, economul' plăteşte 1 cr. de litră, dacă 
voeşte a-’l mesura dela casă având îngăduinţă 
plateşte ca accis de măsurare pentru toată 
litra 3 cr.
Dacă nu s’ar face aşa, trebue a face 
arătare la direcţia financială contra arândaşilor.
întrebarea po. Se întâmplă că omul eare 
a înştiinţat vinul cât va folosi peste an moare. 
Atunci arândaşii pentru văduvă şi pruncii ră­
maşi, nu voesc să cunoască plătirea făcută, ci
pretind plătire din pou a dării de consum şi 
a dării regaliei. Zic că de ce nu 'l-au beut 
acela care ’l-au înştiinţat până n’a murit, căci 
numele lui e scris că a plătit. Arândaşii zic, 
cum vor plăti ei 45 de mii arândă la erar în 
tot anul dacă nu vor face aşa.
Respuns. Dacă proprietarul care a în­
ştiinţat şi plătit darea de consum pentru vin 
se întâmplă că moare, fiindcă dînsul a plătit 
darea pentru tot vinul cât are se-’l folosească 
dînsul şi familia, arendaşii după lege nu pot 
pofti de nou plătirea dării de consum sau şi 
dacă poftesc văduva sau orfanii se nu plătească. 
Nu este destul că arendaşul pretinde plătire, 
ca aşa ceva mulţi ar pofti; dar’ vorba se fie, 
că nu trebue a se supune, acolo unde n’au 
drept, apoi cine va executa datoria? Dacă 
s’ar afla şi atare ; antistie comunală, care se 
execute încassarea nedreaptă, proprietarul ceară 
judecată în scris, şi nainte de ce ’i-s’ar face 
execuţie. plătească, cerând cuitanţă în scris că 
pentru-ce şi câţ a plătit. Banii plătiţi sau 
luaţi cu sila se vor reîntoarce dacă cel neîn­
dreptăţit va pofti pe calea legii dela direcţia 
financială se ’i-se replătească; adeverind prin 
martori şi scrisorile amintite că nedreptate 
’i-s’a făcut. La dare de regalii nu pot fi 
constrînşi.
întrebarea p i. Dacă cumva vinul se strică 
şi omul vrea se facă rachiu din dînsul, poftesc 
plata regaliei apoi şi dacă îl ţipam pe gunoiu, 
şi atunci trebue se plătim. Scut şi apărare 
poporul n’are de nicăiri. Oare după lege s (Intern 
tractaţi astfel?
Răspuns. Daca darea de consum s’a 
plătit în regulă, apoi vinul stricat sau drojdiile 
rămase se pot ferbe de rachiu fără a mai plăti 
la arândatorii regaliilor. Pentru fierberea de 
rachiu se plăteşte la casa de dare accisul de 
consum atunci când se scoate biletul de fert 
rachiu. Mai târziu cu darea directă se încassază 
şi dare de venit. Aşa nu pot arândaşii pofti 
după lege ca să li-se plătească pentru aceste. 
Venitul după aceste este al statului şi na al 
arândaşilor.
întrebarea p 2. Când visitatorii de vinuri 
vin pe la casele noastre a cerca ţedulele cu 
care am plătit accisul, dacă omul în 15 minute 
nu află ţedulile, îndată e globit câte cu 5 fl. 
Mai târziu înzadar va afla ţedula şi o va arăta 
arândaşilor, căci omul rămâne globit. Oare şi 
asta mai poate fl dreptate? ;
P e c î c a - r o m â n ă .  M armil B arbu,
plugar.
Respuns. Cele spuse sub această între­
bare sânt aşa lucruri, care abia se mai pot 
crede. Cum poate un arândaş globi ?
Afară de judele comunal şi juraţiijlui în 
comună nimenea nu poate globi. Sau presu­
punem, că arândaşul ar globi,. cine ar fi atât 
de naiv ca se-’i plătească?
Fiecare trebue să grijească de cuitanţa 
sa; dar’ dacă n’a r ; afla-o îndată, ci mai târziu, 
nu poate fi globit, nu că nu s’ar afla cine să 
Incasseze gloaba. Dacă ar fi drepte cele spuse 
în această întrebare, atunci trebue că stau tre­
bile foarte rău pe la d-voastră.
l iu g a r e . .  Sânt rugaţi stuparii noştri a 
ne aduce la cunoştinţă,, care dintre dînşii se 
ocupă cu facerea fagurilor artificioase ? Cum vând 
chgr. de faguri artificioşi pregătiţi din ceara 
curată, care le este locuinţa şi posta ultimă?
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Romnl SIm u, inveţător.
— Lucrare premiată cu premiul I., de 
25 coroane, ca cea mai bună între cele 13 
sosite în urma concursului literar escris de 
tinerimea română din Sibiiu. —
1. Numele şi posiţia.
Dela Sibiiu înspre Apus-Meazăzi, cale 
de o postă (17 chilometri), se află comuna 
Orlat (Uorlat). Ca şi româneşte ’i-se 
zice acestei comune şi nemţeşte şi wb- 
gureşte;: nime nu s’a cuminţit încă până 
azi a-’i, schimba acest nume.
Doufi rîuleţe, cari se împreună în­
dată după întrarea lor în comună, încă 
poartă numele acesta, şi anume: unul 
Orlăţelul-cel-mare şi altul Orlăţelul-cel- 
mic; ear’ după împreunare, Orlăţelul 
curge de-alungul comunei până la dealul 
numit Cetate, unde se împreunăcu Rîul- 
SUcelului, apoi cu canalul morilor şi al fa­
bricilor şi în sfîrşit toate aceste se varsă 
în Rîul-Şesului, după numirea poporului, 
Cibin numit în cărţi.
Cibinul sau Rîul-Şesului, ese din 
munţi la comuna Gurarîului, şi de aci 
vine la Orlat. Locuitorii din Gurarîului 
îi zic: Rîu. Aşa se numeşte de popor, 
în cursul lui prin munte, până acolo 
unde el este format din doufi ramuri, 
unul care vine d in , muntele Cindrel- 
Frumoasa şi se numeşte Rîul-cel-mare, 
ear" altul care isvoreşte din muntele 
Foite a ţi se numeşte Rîul-Foltii:
Orlatul e aşezat, la poalele munţilor 
Carp aţi, 241 stîngihi peste suprafaţa mării 
şi e punctul cel mai jos în asemenare cu 
comunele vecine de-adreptul sub munte, 
pentru aceea apele dintr’un mărişor ţinut 
se întâlnesc aci, dar’ şi curg mai departe.
El e aşezat partea cea mai mare 
pe cele doufi coline, ce le formează ţărmii 
Orlaţelului, o parte pe colina numită 
Câmpşor şi altă parte pe şes înspre 
Cibin, peste care încă sunt 42 case.
2. Stradele, casele şi alte zidiri.
Strade,: numite de popor „ uliţe sânt 
16. Pe Orlăţel în jos este Uliţa lungă, 
din care la dreapta se începe Uliţa-cea- 
mică, împreunându-se; în Uliţa jiliştii. 
Dela aceasta mai în jos în dreapta este 
Uliţa bisericii, împreunată cu a Câmp­
şorului; între aceste la stânga este 
Uliţa morii-din- sus, din’ care spre Mează- 
Noapte se întinde Uliţa răilor şi a fa ­
bricilor: ' ■ ; ■.
Din Uliţa, jiliş tii în jos este Uliţa 
tîrgului, care - dă iu tirg ;  la stânga 
Uliţa progăzii, spre Mează-Noapte e Uliţa 
Nemţilor şi din aceasta la stânga Uliţa
Siliştei . . ry-.-vv. ,
Din piaţă spre Rfisărit se întinde 
Uliţa berăriei, ‘ din aceasta spre Mează- 
noapte a morii-din-jos. După-ce treci 
podul Cibinului la stânga e Uliţa rîului, 
ear’ drept înainte- spre comuna Cristian, 
estz Uliţa Cristianului. Dintre strade 
s’au pardosit (podit) până azi: a Cristia­
nului '̂ a; Berăriei, o parte din tîrg, strada 
Nemţilor până la-şcoală}/ apoi V Sfiliştei 
până lâ podul 'de' peste Orlăţel; de 
asemenea strada bisfcricii!şi a Câmpşorului', 
cum şi o- parte din ’ strada; cea lungă. 
Dar’ mai este mult de lucru, până se vor 
pardosi toate.
în uliţa Nemţilor sânt 32 de case, 
în a Sfiliştei 11, în a berăriei 23, în a 
morii-din-jos 8 , în a rîului 13, în a 
Cristianului 29, în a fabricilor 15, în a 
morii-din-sus 19, în a rfiilor 22, în a. 
Câmpşorului 29, în â bisericii 22, în a 
pieţii 7, în a progăzii 6 , în a jiliştii 
49, în cea mică 47 şi în cea lungă 104, 
împreună cu cele 2 biserici sunt 438 zidiri.
Din aceste: 190 sânt de zid şi 248 
de bârne. Din cele de bârne încă sânt 
multe coperite cu ţigle, altele cu scânduri 
şi şise (şindile), foarte puţine cu paie.
între casele de zid sunt 22 erariale 
(împfirăteşti), aşezate aproape toate în uliţa 
Nemţilor şi în piaţă.
Şuri, împreunate cu grajduri sânt 
341, dintre cari 36 de peatră, 4 de 
bârne, coperite cu ţigle; celelalte de 
bârne; acoperite (cele mai multe) cu paie, 
mai puţine cu scânduri.
De vre-0 3 ani s’a adus un statut 
comitatens, în care se opreşte coperirea 
şurilor şi grajurilor cu paie; casele sânt 
de-a se pune în rînd la stradă, şi ferestrile 
sfi se facă mai mari.
Despre vechimea Orlatului nu se prea 
pot afla date, cel puţin până azi nu cu­
nosc documente pe cari sfi te întemeiezi. 
El însfi trebue sfi fie tare de mult, ca 
mai toate comunele din nemijlocita apro­
piere a munţilor, cari au servit în timpul 
năvălirii popoarelor ca scut naţiei noastre 
mult cercate. >
Afară de casele erariale în numfir 
de 22, înainte de aceasta cu 50 de ani nu 
erau mai multe ca 20 din peatră. Prin 
urmare în timp de o jumetate de veac 
s’au fâcut Ja 150 de case de peatră; 
şurile şi grajdurile de peatră îucâ sunt 
făcute iu. anii din urmă.
Focuri mai mari în Orlat au fost 
în. 1866 în strada lungă, în 1878 în a 
Câmpşorului şi în 1882 în a Jiliştii. 
După cele din urmă doufi focuri mai 
toţi cei arşi ’şi-au fâcut case de peatră. 
Asiguraţi contra focului n’au fost, afară 
de unul singur. , .
Case din nou au fost făcute de 
vre-o 50 de ani încoace cam 130; şi 
anume toate cele din strada Rîului şi a 
Cristianului, o parte; din a Câmpşorului 
şi apoi celelalte de-arîndul prin sat.
Casele mai de mult se făceau din 
bârne ne cioplite; nu erau oamenii aşa 
meşteri ca în zilele noastre.
.Cele mai multe case din, Orlat sânt 
lungi de 5 stîngini (10 metri) şi late de 
2 V2, stîngini; ear’ împărţirea lăuntrică 
de .regulă e, în doufi despărţfiminte: casa 
şi tinda. Cea dintâiu e de 3 stîngini de 
lungă şi a doua de 2 . . întrarea în .ţjndă 
se face; din / m w y  (tîniaţ, galerie^ gang 
pe alte locuri), care încă. îl au cele mai 
multe case; mare parte-din case au şi 
pivniţă .,,,Mai puţine sânt zddirile,, cari 
au şi casă dindirit.
\ La. casele mai vechi; şi la ; unele 
din, cele. mai noue tinda conţine cuptorul 
de pâne; ear’ oamenii locuesc în casa 
dinainte. La unele; din cele noue oamenii 
locuesc în tindă’, /  care e întocmită cu 
plat, masă, laviţă, paturi} blidar,'păcel 
(păticel), cuiere, Ucoane, oglindă, tiere, 
bhde,; cânceauă, haine- de pa t, culme,
ceas ş. a. Casa? f dinainte e împodobită, 
mai frumos, cu lucruri de cari am po­
menit la tindă. Acolo se mai ţine5’ lada 
cu schimburile, ţesfiturile de pânză şi de 
lână ş. a. La acestea cuptorul de pâne 
este aşezat în o cuhnă la fundul tinzii. 
în  case peste tot se ţine mare curăţenie. 
Ciasul, în cea mai mare parte a caselor 
se poate lua ca o dovadă de civilisaţie,, 
asemenea şi ţinerea în mai mare curăţenie şi 
mai împodobită a uiiei odăi, anume a celei 
dinainte, în cari multe familii nu locuesc. 
Ca semn de înaintare se poate socoti şi 
împregiurarea, că foarte multe femei ştiu 
pregăti bucate gustoase, pe care le poate 
mânca ori-cine; apoi întrebuinţarea fur-, 
cuţei ş. a.
Casele mai noue au şi o cămară 
aşezată de o parte a privarului; uşa 
acestuia e nemijlocit lângă uşa tinzii. în 
cămară se ţine de dulcele (came, slănină,, 
brânză ş. a.) şi alte lucruri de trebuinţă.
în pivniţă se păstrează: curechiu! 
pus la înăcrit, legumile, vinul, bucatele 
în grăunţe, pânea, vasele de lemn ş. a..
Casele aproape toate au podile de 
scânduri; multe din cele mai noue au 
şi plafon (tavan).
Zidirile economice sânt întocmite 
astfel, că sub acelaşi coperiş se adăpostesc r: 
grajdul de o parte, şura în mijloc şi 
lăturoaia de altă parte; eai’ în partea din- 
dfirfit pivnicarul (chimnicarul, plevnicar).
între casă şi şură de obiceiu e şopul 
şi lângă el coteţul.
Eşitori sunt de tot puţine.
în multe curţi sânt şi fântâni, măcar 
că doufi rîuri şi un canal cu cea mai 
limpede şi bună apă trec prin comună; ear’’ 
Rîul-Săcelului (Săticelului) atinge comuna.
Numfirul locuitorilor din o casă e 
foarte deosebit: dela 2— 3 în sus până 
la 1 0 ; ca termin mijlociu se poate socoti 
numfirul de 5.
3. Casele erariale (împ&răteşti) şi 
înfiinţarea graniţei.
Orlatul, avend un trecut istoric şi 
însemnat şi din alte puncte de vedere, 
ţin a fi de lipsă sfi schiţez la acest loc; 
măcar unele din momentele mai de că­
petenie ale acestui trecut, de care po­
porul de aici este legat prin dulci şi 
falnice amintiri.
în timp mai bine de 400 ani,. 
Turcii au fost groaza creştinilor din Eu­
ropa,- şi îndeosebi a Ardealului, Băna­
tului, Ungariei şi României, pe care e l 
pusese de mult ghiara, şi timp îndelungat 
le-au ţinut în stăpânire, storcend tribut 
(dare) în bani şi în sânge ; ear? de câte- 
orir cercau sfi se.elibereze, înecau în sânge 
pe locuitorii lor, cu zecile şi sutele de 
mii duceau în robie şi cu oamenii dim­
preună tot ce avea ţeara măi bun.
împărăteasa M aria Terezia, în anul 
1763, adecă acum 131 de ani, ca sS 
pună stavilă intrării Turcilor în îm p f iră ţ iâ  
sa, şi din alte priciiii, a înfiinţat regimente 
de grâniţerj, începend dela: Marea-Adria- 
ţică ; şi până la, N ăstud, prin ■ urmare pe 
întreagă linia unde împfirăţiâ sa se m ăr- 
ginia cu cea turcească. (Va urma.)
